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Co me mo rar a in fân cia, ce le brar qual cri an ça? Fes te jos
co me mo ra ti vos nas pri me i ras dé ca das re pu bli ca nas
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Re su mo
O ar ti go dis cu te as pec tos dos múl ti plos pro ces sos de for ma ção
da iden ti da de do bra si le i ro a par tir do es tu do da ins ti tu ci o na li -
za ção das co me mo ra ções da cri an ça em Belo Ho ri zon te.
Par tin do da cons ta ta ção de que en tre o fim do sé cu lo XIX e o
iní cio do XX di fe ren tes sa be res dos cam pos an tro po ló gi co, mé -
di co, ju rí di co, pe da gó gi co e psi co ló gi co são es ta be le ci dos com
o in tu i to de pro du zir essa iden ti da de, o tra ba lho fo ca li za três
even tos re a li za dos na ci da de: o dia da cri an ça re la ti vo à data
na ci o nal de 12 de ou tu bro, ins ti tu í da em 1924 e for te men te
iden ti fi ca do como uma fes ta es co lar; as fes tas de Na tal para as
cri an ças po bres, nas qua is a fi lan tro pia mo bi li zou di fe ren tes se -
to res da so ci e da de; e os con cur sos de ro bus tez e be le za in fan til, 
ini ci a dos em Belo Ho ri zon te a par tir de 1935, com a in ten ção
de co me mo rar a in fân cia as so ci a da aos ide a is eu gê ni cos.
Argu men ta-se que tais even tos con tri bu í ram para a le gi ti ma ção 
e pro pa ga ção dos sa be res ci en tí fi cos que ele ge ram a cri an ça
como ob je to cen tral de es tu do e in ter ven ção. Mais do que ce le -
brar a in fân cia, bus cou-se co me mo rar as ciên ci as, com o ob je ti -
vo de per se guir o ide al de uma na ção ci vi li za da e una, em bo ra
mar ca da por pro fun das cli va gens só cio-raciais, e pro je tar a
 criança como uto pia de um mun do adul to a ser es ta be le ci do.
O tra ba lho mos tra nas con clu sões que, hoje, tra ços de re a li za -
ção des ses even tos ain da se man têm, re ve lan do a per ma nên cia
de um ide al ra ci al eu ro pe i za do que mar ca pela ex clu são a vi -
vên cia de par te das cri an ças bra si le i ras.
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Com me mo ra te the child ho od, what child to
ce le bra te?  Com me mo ra ti ve fe asts in the first re pu bli can de ca des in Brazil
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Abstract
The article discusses aspects of the various processes of
formation of the identity of the Brazilian people, starting from 
the study of the institutionalization of the commemorations of 
childhood in Belo Horizonte.
Starting from the fact that between the end of the 19 th  century
and the beginning of the 20 th  century several statements
originated in the anthropological, medical, juridical,
pedagogic and psychological fields are established with the
intention of producing that identity, the work focuses on three 
events performed in the city: the national day of the child
celebrated on the 12 th  October, instituted in 1924 and strongly 
identified as a school party; the Christmas parties for the poor 
children, where the philanthropy mobilized different sectors
of the society; and the child robustness and beauty contests,
initiated in Belo Horizonte in 1935 with the purpose of
celebrating the childhood associated to the eugenic ideals.
The study argues that such events contributed to legitimize
and propagate a scientific knowledge that chose the child as
its central object of study and intervention. More than to
celebrate the childhood, it was the sciences that were
commemorated with the objective of pursuing the ideal of a
civilized and united nation, although marked by deep
socio-racial cleavages, and to project the child as the utopia
of an adult world to be established.
The work concludes by showing that nowadays events
reminiscent of those celebrations still take place, revealing
the permanence of a Europeanized racial ideal that mars with
exclusion the existence of part of the Brazilian children.
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(...) A ta re fa é imen sa e ur gen te, o tem po da vida 
é bre ve, os acon te ci men tos pre ci pi tam-se, – é
ne ces sá rio que nos cor pos de dez anos já se tem -
pe rem al mas de vin te, e que na ino cên cia dos
me ni nos, já se afir me a ener gia do ci da dão.
Re vis ta do Ensi no, 1927
Inti tu la do Pa la vras aos me ni nos bra si le i -
ros, o po e ma de Ola vo Bi lac, pu bli ca do no nú -
me ro III da Re vis ta do Ensi no de Mi nas Ge ra is,
em 1927 (p.542), fa zia um ape lo para que os
me ni nos bra si le i ros to mas sem cons ciên cia de
sua fun ção so ci al como cri an ças, pois, se gun do 
ele, o mo men to era de “cri se pe ri go sa da for -
ma ção do Bra sil”. Bi lac, como ou tros au to res,
era um dos de fen so res da pro du ção do sen ti -
men to na ci o nal para a qual con cor ria a ne ces si -
da de da edu ca ção, pré-requisitos da exis tên cia
do povo e da ci vi li za ção (Oli ve i ra, 1990). 
Ora, ape sar dos anos 20 se rem re co nhe ci -
dos como a dé ca da em que di fe ren tes au to res
se pre o cu pa ram em pen sar a na ção, o tema da
for ma ção da so ci e da de bra si le i ra, en quan to
pro ble ma, já se fa zia sen tir des de me a dos do
sé cu lo XIX. Entre o sé cu lo XIX e iní cio do sé cu lo 
XX, di fe ren tes sa be res se es ta be le ce ram para
pro du zir a iden ti da de do bra si le i ro, ori un dos
dos cam pos an tro po ló gi co, mé di co, ju rí di co,
pe da gó gi co e psi co ló gi co. Nes te es for ço de
com pre en der a na ção, des ta cou-se a im por tân -
cia da in fân cia como com po nen te do ide al de
na ção ci vi li za da, ao mes mo tem po em que, a
par tir dos di fe ren tes cam pos ci en tí fi cos, bus -
cou-se cons ti tu ir tam bém uma iden ti da de para
a cri an ça bra si le i ra.
Este ar ti go pre ten de tra tar dos pro ces sos
múl ti plos de for ma ção des ta iden ti da de a par tir 
de ati vi da des que en vol ve ram a co me mo ra ção
da in fân cia bra si le i ra, par ti cu lar men te em Belo
Ho ri zon te. Nos des do bra men tos dos even tos
co me mo ra ti vos, es ta be le ce ram-se lu ga res bem
de mar ca dos, onde in fân cia e cri an ça pos su í ram 
en tre si re la ções di ver si fi ca das (Pi lot ti, 1995,
p.25). O ter mo in fân cia, to ma do como uma ca -
te go ria que di fe ren cia uma eta pa da vida de
ou tras, as su miu tam bém, nos dis cur sos ci en -
tí fi cos, uma ên fa se de tra ta men to di ver so do
res tan te da po pu la ção, cons ti tu in do-se como
com po nen te da di nâ mi ca so ci al. Os ter mos
as sis tên cia, pro te ção e cu i da do da in fân cia,
tão co muns na épo ca, cons tru í ram para esta
ge ra ção uma cen tra li da de se gun do a qual
dela de pen de ria o fu tu ro da raça e da  nação
bra si le i ra. Já em re la ção à cri an ça, o en fo que
es te ve na con for ma ção de seu de sen vol vi -
men to fí si co-mental úni co, ad qui rin do uma
mul ti pli ci da de de iden ti da des - cri an ça po -
bre, cri an ça ro bus ta, cri an ça re tar da da, me -
nor aban do na do. A es ses ad je ti vos que
ca te go ri za vam o tipo de cri an ça, as so ci a -
ram-se tam bém di fe ren tes con di ções de in -
fân cia, con di ções es sas que a ciên cia
pre ten deu nor ma ti zar e, por isso, co me mo rar.
Nos fes te jos da cri an ça em Belo Ho ri -
zon te, des ta ca mos mo vi men tos dis tin tos, os
qua is nos pro po mos a ana li sar. Um pri me i ro
re fe re-se à co me mo ra ção do dia da cri an ça,
ins ti tu í da na ci o nal men te em 12 de ou tu bro
de 1924 e que es te ve ba si ca men te re la ci o na da 
à es co la, sen do di ri gi da prin ci pal men te
aos(as) es co la res. Ou tro diz res pe i to à co me -
mo ra ção da cri an ça po bre, par ti cu lar men te
nas fes tas de Na tal, ce le bra das na ci da de des -
de a dé ca da de 10, na qual a fi lan tro pia es te ve 
for te men te pre sen te, mo bi li zan do di fe ren tes
se to res da so ci e da de. O ter ce i ro mo vi men to
re la ci o nou-se aos con cur sos de ro bus tez in -
fan til, ini ci a dos em Belo Ho ri zon te a par tir de
1935, sen do este um cer ta me que en vol via
toda a ci da de, na in ten ção de co me mo rar a
in fân cia eu gê ni ca.
Co me mo rar o quê e para quê?
A pa la vra co me mo rar, do la tim com me -
mo ra re, se gun do o Au ré lio, é tra zer à me mó -
ria, fa zer re cor dar, lem brar.  Nos anos ini ci a is 
da re pú bli ca, as eli tes in te lec tu a is cha ma vam
a aten ção para a ne ces si da de do cul ti vo da
me mó ria na ci o nal pe los es co la res e pela
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po pu la ção. Au to res como José Ve rís si mo
(1985) [1890] di zi am até mes mo que o des co -
nhe ci men to do pas sa do e a au sên cia de sua re -
me mo ra ção eram ame a ças à uni da de na ci o nal.
O tema es te ve pre sen te en tre os anos 20 e 25
em ou tros au to res como Co e lho Neto, Ro cha
Pom bo e Ola vo Bi lac (Bit ten court, 1990), sen do 
pos sí vel per ce ber que a te má ti ca da me mó ria
na ci o nal im pli ca va um con jun to de ri tu a is que
de ve ri am es tar pre sen tes nas fes tas: a sa u da ção 
à ban de i ra, o can to dos hi nos, a ina u gu ra ção de 
mo nu men tos e es tá tu as de he róis, le i tu ra de
con tos e po e si as pá tri as etc. Esses ar ti fí ci os co -
lo ca ram-se como fun da men ta is para a ce le bra -
ção da na ção, das ins ti tu i ções, da es co la e da
cri an ça.
Le Goff (1990) ob ser va que a pro du ção
da me mó ria co le ti va foi es sen ci al na luta das
for ças so ci a is pelo po der, sen do que os mem -
bros das eli tes do mi nan tes se tor na ram os se -
nho res da me mó ria e do es que ci men to, atra vés
de ma ni pu la ções, es co lhas e da pro du ção de
cer ta no ção de tem po his tó ri co. O tem po re pu -
bli ca no bra si le i ro, ain da por ser con so li da do,
pre ci sa ria cons ti tu ir uma men ta li da de cí vi ca,
pois a po pu la ção, para vi ver a re pú bli ca e le gi ti -
má-la, de ve ria com pre en dê-la. Des ta ca-se que,
nes ta “nova” era, ins ta u rou-se, nos di fe ren tes
dis cur sos, a idéia de que no vas vir tu des pre ci -
sa ri am aden trar-se pe los sen ti dos; nas fes tas, a
re pú bli ca sur ge como es pe tá cu lo for ma dor da
po pu la ção, si mu la cro de no vos pro ta go nis tas
da his tó ria.
Na pers pec ti va da in ven ção de um novo
tem po, a re ge ne ra ção da po pu la ção foi in di ca -
da como ur gen te e, en tre o pas sa do e o pre sen -
te, ve lhos e no vos há bi tos, es te ve um va zio
afli ti vo: o novo ci da dão pre ci sa ria ser pe no sa -
men te tra ba lha do, “na qua se tran si ção do nada 
à exis tên cia” (Ozouf, 1989). No caso da cri an ça, 
ge ra ção nas cen te, não ha ve ria nada a con ser -
var, tra ta va-se mes mo de um re nas ci men to fí si -
co e men tal para com por uma nova raça. Mais
que sua for ma ção, co lo cou-se como im pe ra ti vo 
a sua cri a ção, sua in ven ção. Entre tan to, as
eli tes des ta ca ram que isso não era su fi ci en te,
era pre ci so tam bém in ven tar a fa mí lia, a mãe,
a pro fes so ra, en fim, as mu lhe res, além, evi -
den te men te, de no vas es can sões para o tem po 
pú bli co – a fes ta da cri an ça era uma de las.
Por tan to, as co me mo ra ções da in fân -
cia se ins ti tu í ram como fes tas cí vi cas, ce le -
bran do o pri me i ro ci da dão. Nes se con tex to
ins ti tu í ram-se os dis cur sos le gi ti ma do res e
pro pa ga do res das idéi as que vi ri am a sub si -
di ar as po lí ti cas so ci a is so bre a in fân cia. Ma -
ria L. de Mou ra, em ar ti go de 1914 in ti tu la do 
Esta mos no sé cu lo da cri an ça, di zia, “com
en tu si as mo de moça e co ra ção de mu lher”,
que
de al gum tem po a esta par te, to dos os pa í ses
cul tos, to dos aque les que vêem na cri an ça o
fu tu ro das suas ins ti tu i ções, to dos aque les que 
es tu dam os fe nô me nos bi o ló gi cos e so ci o ló gi -
cos e que têm ob ser va do a de ge ne ra ção pro va -
da de toda a es pé cie; to dos aque les que se
pre o cu pam com o pro gres so ine vi tá vel, po rém
len to ou pro gres si vo e enor me, se gun do o
povo e as ins ti tu i ções; to dos con ver gem os
seus es for ços para um fim co mum, cada qual
como lhe pa re ce, mas to dos olhan do para este
pro gres so por um pris ma úni co – a edu ca ção
da in fân cia.
1
Des fa zer-se do pas sa do e in ven tar, atra -
vés de ações des ti na das ao cul ti vo da in fân cia
no pre sen te, o ci da dão do fu tu ro, edu ca do fí -
si ca, in te lec tu al e mo ral men te, sem ví ci os e
nem su pers ti ções pas sa das – para isso a cri an -
ça foi mo nu men ta li za da.
Se gun do Le Goff (1990), o mo nu men to
se ca rac te ri za por uma re la ção de “per pe tu a -
ção das so ci e da des, é um le ga do à me mó ria
co le ti va e um es for ço para im por ao fu tu ro
de ter mi na da ima gem de si pró pri as”. As eli tes
go ver na men ta is e in te lec tu a is en se jam, na
co me mo ra ção da cri an ça, a apro xi ma ção com
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1. Jornal Imprensa de Minas , 02/12/1914.
a ci vi li da de dos “pa í ses cul tos”, bus can do
cons tru ir a re pre sen ta ção de uma na ção viá vel,
com pos si bi li da de de pro gres sos, mes mo que
de for ma len ta, dado ao que se cha mou de “es -
pe ci fi ci da de da po pu la ção bra si le i ra”.
Estas par ti cu la ri da des, sa be mos, es ti ve -
ram no in cô mo do da pro fu são de ra ças (e de las
as si mi la das) e nas ques tões re la ti vas a há bi tos e 
va lo res. Di fe ren tes ciên ci as con cor re ram para
se des fa zer des te pas sa do e suas ações en vol ve -
ram as cri an ças e suas fa mí li as. Obser va mos
que, nes te as pec to, a po pu la ção bra si le i ra foi
re pre sen ta da pela fal ta, ou seja, pela au sên cia
de atri bu tos po si ti vos, em ge ral re la ci o na dos à
lon ga du ra ção das ex pe riên ci as da es cra vi dão.
Li cí nio Car do so (1926, p.286), en tre vá ri os ou -
tros au to res, foi exem plar na di vul ga ção des sa
li nha de re fle xão.
A fa mí lia bra si le i ra, ei va da as sim por es ses de fe i -
tos con sec tu di ná ri os, não pode, pois, se não
 muito ex cep ci o nal men te, pro por ci o nar uma
con ve ni en te edu ca ção ini ci al à cri an ça du ran te
a pe que na e mé dia in fân cia.
Na fir me in ten ção de sa ne ar o povo, en -
ten den do aí as fa mí li as e as cri an ças, já des de o
sé cu lo XIX dis se mi na ram-se es tu dos an tro po ló -
gi cos no pro pó si to de in ves ti gar a com po si ção
ra ci al da po pu la ção (Cor rêa, 1988). Além dis so,
di vul ga ram-se as prá ti cas hi gi e nis tas, com es -
tra té gi as de am plo al can ce, no ob je ti vo de cri ar
há bi tos re la ti vos ao cu i da do com o cor po e sa -
ni ta ri za ção dos es pa ços (ci da des, es co las, mo -
ra di as etc.). Di fe ren tes ins ti tu i ções e ser vi ços
de ins pe ção sa ni tá ria fo ram cri a dos, além de
cam pa nhas de va ci na ção e com ba te a do en ças,
des ta can do-se ain da a or ga ni za ção de vá ri os
Con gres sos de Me di ci na, a ela bo ra ção de re gu -
la men tos sa ni tá ri os e mo de los de fi chas com
di ver si fi ca dos da dos das pes so as, bem como os
ser vi ços de ins pe ção sa ni tá ria es co lar su bor di -
na dos à Di re to ria Ge ral de Hi gi e ne e Assis tên cia 
Pú bli ca de cada Esta do.
Em re la ção à in fân cia, mais es pe ci fi ca -
men te, foi cri a do, em 1899, no Rio de Ja ne i ro, 
por Man cor vo Fi lho, o Insti tu to de Pro te ção e
Assis tên cia à Infân cia. Em Belo Ho ri zon te, ca -
pi tal de Mi nas Ge ra is des de 1897, o mes mo
ins ti tu to foi cri a do em 1910 e re co nhe ci do
como de uti li da de pú bli ca em 1919. 
Vá ri os even tos acon te ce ram no in tu i to
de es ta be le cer pa râ me tros de ação in ter ven to -
ras do meio e da he re di ta ri e da de da cri an ça,
como o 1o Con gres so Pan-Americano da Cri an -
ça, 1916, re a li za do em Bu e nos Ai res, sen do
Man cor vo Fi lho um dos ar ti cu la do res-chave,
e o 1o Con gres so Bra si le i ro de Pro te ção à
Infân cia, em 1922, de sen ca de an do uma sé rie
de es tra té gi as ju rí di cas.
A com bi na ção en tre hi gi e nis mo e eu ge -
nia, ações in ter ven to ras da me di ci na, es te ve
tam bém as so ci a da ao cam po ju rí di co. Em ja -
ne i ro de 1916 foi pro mul ga do o Có di go Ci vil
Bra si le i ro (Lei 3.017), de po is de uma lon ga
tra mi ta ção que se ar ras ta va des de o im pé rio. 2
Na par te ge ral, li vro I, ca pí tu lo I, por exem plo, 
es ta be le ce ram-se como “ab so lu ta men te in ca -
pa zes” de exer cer atos de vida ci vil: me no res
de 16 anos, “lou cos de todo gê ne ro” e sur -
do-mudos; e como “re la ti va men te in ca pa -
zes”: os in di ví du os en tre 16 e 21 anos, as mu -
lhe res ca sa das, os pró di gos e “sel ví co las”.
Na par te es pe ci al, Do di re i to de fa mí lia, 
pro i biu-se o ca sa men to en tre pa ren tes; o ma -
ri do é ofi ci a li za do como che fe da so ci e da de
con ju gal, ten do até mes mo o di re i to de au to -
ri zar a pro fis são da mu lher (cap.II, ar ti go 233,
IV), ha ven do tam bém uma sé rie de dis po si -
ções re la ti vas à pro te ção dos fi lhos. Nes te
item, ob ser vam-se es tra té gi as de co a ção à
mu lher em caso de se pa ra ção e anu la ção de
ca sa men to. No caso de des qui te ju di ci al, os
fi lhos me no res fi ca ri am com o “côn ju ge ino -
cen te”; se am bos fos sem cul pa dos, a mu lher
fi ca ria com os fi lhos até 6 anos, sen do que,
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2.  Segundo Paulo de Lacerda (1926), a primeira tentativa de
codificação do direito civil se deu em 1859 com Teixeira de Freitas.
após esta ida de, os me ni nos pas sa ri am para a
guar da do pai. Tam bém em caso de novo ca sa -
men to, a mu lher per de ria o pá trio po der  sobre
os fi lhos. Hou ve ain da toda uma re gu la men ta -
ção dos cha ma dos “fi lhos le gí ti mos, ile gí ti mos
e ado ta dos”, além da obri ga ção dos pais de tra -
tar as cri an ças com zelo, dar-lhes edu ca ção, e
ain da ga ran tir-lhes trans mis são de pro pri e da de 
de bens.
No ta-se que o có di go ci vil ofi ci a li za e re -
gu la uma de ter mi na da con cep ção de fa mí lia, a
mo no gâ mi ca e nu cle a da, pu nin do as si tu a ções
que ul tra pas sam esse mo de lo, além de es ta be -
le cer a ques tão da in ca pa ci da de do exer cí cio
dos di re i tos ci vis. Ou tras si tu a ções de nor ma ti -
za ção so ci al fo ram acon te cen do, como em Belo 
Ho ri zon te, a cri a ção, em 1927, da De le ga cia de
Cos tu mes e Jo gos, para con tro le da pros ti tu i -
ção e, em ní vel na ci o nal, o Re gu la men to de
Assis tên cia e Pro te ção a Me no res Aban do na dos 
(de cre to 7.680, 03/06/1927). Nes sa le gis la ção,
o ob je ti vo era evi tar que “me no res de ín do le
de fe i tu o sa” en gros sas sem “as fi le i ras dos de lin -
qüen tes pro fis si o na is e dos per tur ba do res da
paz e do pro gres so so ci al”. 3 O re gu la men to ofi -
ci a li za, ain da, a exis tên cia de uma ou tra in fân -
cia, cons ti tu in do di ver sas iden ti da des:
“cri an ças aban do na das, per ver ti das, de lin -
qüen tes e anor ma is”. É im por tan te lem brar que 
foi nes te con tex to que se deu a fun da ção da
So ci e da de Eu gê ni ca (1919), por Re na to Kehl, e
a Liga Bra si le i ra de Hi gi e ne Men tal em 1923,
por Gus ta vo Ri e del.
A pe da go gia e a psi co lo gia fo ram ou tros
cam pos de sa ber que se or ga ni za ram nes te con -
tex to, com o ob je ti vo cen tral de es ta be le cer
uma nova edu ca ção que pos si bi li tas se a pro du -
ção de um novo ci da dão e o as sen ta men to de
uma nova raça, sa dia e ati va. Na dé ca da de 20,
dis se mi na ram-se as cam pa nhas e re for mas sob
a de no mi na ção de “mo vi men to da es co la
nova”, tam bém fun da men ta das pe los cam pos
da me di ci na hi gi e nis ta e da eu ge nia. Des sa for -
ma, a cri an ça tem sua iden ti da de cons ti tu í da a
par tir das re la ções en tre ida de, ha bi li da des
so ci a is, cog ni ti vas e fí si cas, le van do-se em
con ta os des vi os re la ti vos aos mo de los so ci al -
men te san ci o na dos. 4
Assim, mais do que co me mo rar a in fân -
cia, bus cou-se co me mo rar as cri an ças, to ma -
das como ob je tos psi co-médico-biológicos,
pas sí ve is de se rem me di das, tes ta das e de no -
mi na das nor ma is ou anor ma is. No ob je ti vo de 
per se guir o ide al de uma na ção ci vi li za da, as
re pre sen ta ções de cri an ça pro je ta ram a con -
cep ção de in fân cia, como uto pia de um novo
mun do adul to a ser es ta be le ci do.
DIA DA CRI AN ÇA QUE ESTU DA
Meus que ri dos ami gui nhos
Sa bem vo cês por que há fes ta
Hoje, em to das as es co las?
A ra zão, ou çam, é esta:
Hoje é dia da cri an ça!
Como so mos im por tan tes!
Te mos sim, toda a im por tân cia
Que nun ca ti ve mos an tes.
Viva pois o nos so dia!
Viva tam bém a cri an ça!
E viva a pá tria que ri da!
So mos da pá tria a es pe ran ça. 
(Bran co, 1927)
O dia da cri an ça no Bra sil foi ofi ci a li za -
do atra vés do de cre to fe de ral n. 4.867
(05/11/1924) para ser co me mo ra do a cada 12
de ou tu bro, ha ven do uma ex plí ci ta as so ci a -
ção com a co me mo ra ção da des co ber ta da
Amé ri ca. Kuhl mann Jr. (1998, p.44) ob ser va
que a ele i ção des te dia ocor reu em 1922, no
en cer ra men to do 3 o Con gres so Ame ri ca no da
Cri an ça, re a li za do jun ta men te com o 1o Con -
gres so Bra si le i ro de Pro te ção à Infân cia no
Rio de Ja ne i ro. 
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3. Para uma análise mais detalhada sobre a nomeada infância
desvalida neste contexto, ver Veiga e Faria Filho, 1999.
4. Nota-se a problemática de se estabelecer esta relação, uma vez
que não era ainda rotina na sociedade brasileira a existência de certidão 
de nascimento.
Se gun do o au tor,
a ên fa se em uma data uni fi ca da e na idéia de
fra ter ni da de ame ri ca na , para o Dia da Cri an ça,
as so ci an do in fân cia com so ci e da de mo der na e
Novo Mun do, traz à tona a ques tão do
pan-americanismo. (Gri fos do au tor)
Entre ou tros as pec tos, Kuhl mann Jr.
 chama a aten ção para o fato de que, atra vés de
uma sé rie de con gres sos ci en tí fi cos con jun tos,
re a li za dos des de 1882 en tre os pa í ses la ti -
no-americanos, pre ten deu-se apre sen tar às
“na ções ci vi li za das” a idéia de que, como elas,
es tes pa í ses não so men te re a li za vam pro gres sos 
ci en tí fi cos, mas tam bém de fen di am e se pre o -
cu pa vam com a cri a ção da “raça ame ri ca na do
fu tu ro”. Nes te con tex to, há que se des ta car
tam bém a di vul ga ção, no Bra sil, da pro mul ga -
ção dos Di re i tos da Cri an ça, co nhe ci da como
De cla ra ção de Ge ne bra (1923).
Obser va-se que as co me mo ra ções do dia
da cri an ça es ti ve ram as so ci a das não so men te à
di vul ga ção mé di ca do tra to da in fân cia, mas
tam bém aos ide a is de ci vis mo e di re i to de pro -
te ção, bem como a sua in ser ção na es co la.
Espa ço onde, den tro des te con tex to, na tu ral -
men te  toda cri an ça de ve ria es tar, por tan to, é
uma fes ta que tam bém co me mo ra a es co la.
Em Belo Ho ri zon te, pu de mos ob ser var
for mas di fe ren ci a das de fes te jar o dia da cri an -
ça. Na dé ca da de 20, a fes ta foi pre do mi nan te -
men te es co lar, sen do que, na dé ca da se guin te,
a co me mo ra ção se fez de for ma mais ex ten si va, 
ao ser es ta be le ci da a Se ma na da Cri an ça, pelo
Ro tary Club , com even tos mais am pli a dos, e
tam bém a Se ma na da Cri an ça de Belo Ho ri zon -
te, ins ti tu í da pelo pre fe i to, mas a ser co me mo -
ra da em ju lho, como ve re mos adi an te.
Fes tas es co la res co me mo ra ti vas de da tas
cí vi cas já se fa zi am acon te cer em Belo Ho ri zon -
te, sen do que a pri me i ra, no ano de 1905, foi
por épo ca da co me mo ra ção da re pú bli ca.
Entre tan to, a fes ta da cri an ça, como fes ta cí vi -
ca es co lar, pos su iu uma no tó ria pe cu li a ri da de,
uma vez que dava vi si bi li da de à es co la, ins ti -
tu i ção nor ma ti za do ra e dis ci pli na do ra da
 infância. Os even tos ti ve ram uma am pla di -
vul ga ção pe los jor na is da ci da de, de mons -
tran do a ne ces si da de de pu bli ci zar os
acon te ci men tos, sem con tar que se as so ci a -
vam a uma sé rie de ou tras pos si bi li da des de
co me mo ra ção.
Em pri me i ro lu gar, o dia da cri an ça foi
as so ci a do ao dia do des co bri men to da Amé ri -
ca. No Mi nas Ge ra is de 13 de ou tu bro de
1928, a re la ção é evi den te.
Os sen ti men tos de en tu si as mo de que so mos
pos su í dos pelo he rói co fe i to de Co lom bo, as so -
ci am-se à ino cen te ale gria que in va de os nos sos 
co ra ções, ao fes te jar mos o Dia da Cri an ça. Fes -
te jar a in fân cia é cul ti var a pá tria, pois é lem -
brar da edu ca ção e do fu tu ro des tas pe que ni nas 
cri a tu ras, cu jas al mas, em flor, pro me tem a ex -
plen di da se a ra da ge ra ção vin dou ra.
Em ou tros ar ti gos hou ve com pa ra ções
en tre o que fora a Amé ri ca dos tem pos de seu
des co bri men to, ”o con ti nen te cri an ça”, che io
de es pe ran ças e pro mes sas, com a ima gem de
uma in fân cia na qual tam bém se de po si ta vam 
to das as es pe ran ças do fu tu ro.
Pelo dis cur so jor na lís ti co, o dia da cri an -
ça de ve ria ins pi rar a ce le bra ção de ou tros su -
je i tos, tais como a fa mí lia e a pro fes so ra, bem
como os es pa ços, a pró pria pá tria, o lar e a
es co la.
O dia de hoje, pois – dia da Amé ri ca e da cri an -
ça – é o dia da es co la; é o dia do lar, é so bre tu -
do o dia dos pa tri o tas, que tem mu i to a es pe rar 
da in fân cia bra si le i ra, em cu jos co ra ções zi nhos 
pal pi ta, viva e for te a ima gem de Pá tria.
5
No ano de 1925, o Mi nas Ge ra is lem -
bra va que, ten do a fes ta da cri an ça como
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te a tro a es co la, aben ço a da pe las pro fes so ras,
era por tan to evi den te que “sen do o dia das
 crianças, o é tam bém o dos que mo des ta e
 obscuramente se con sa gram na no bre mis são
de en si nar”. 6
Nes te mes mo ar ti go há uma in te res san te
ob ser va ção quan to ao fato de a co me mo ra ção
ser tam bém a fes ta da fa mí lia. Para o au tor do
ar ti go, po de ria até mes mo ser com pa rada ao
Na tal, que, em bo ra mais ín ti mo, tam bém é um
mo men to em que se ir ra dia a es pe ran ça. Sen do
co me mo ra do em fa mí lia, as se me lhan ças fi ca -
vam por con ta da cen tra li da de na cri an ça,
 criança me ni no-Jesus e cri an ça-filha de  famí -
lias res pon sá ve is na sua ta re fa de “ta lhar a
 geração vin dou ra”.
Obser va-se nas fes tas uma per for man ce
da edu ca ção es té ti co-cívica tão dis se mi na da
pelo mo vi men to da es co la nova, no cla ro in tu i -
to de com bi nar o des per tar das sen si bi li da des,
atra vés da edu ca ção dos sen ti dos, com o sen ti -
men to de so li da ri e da de na ci o nal (Ve i ga, 2000).
Pro du zia-se para isso todo um ri tu al que ia da
pre pa ra ção à apre sen ta ção, ten do a fes ta, nes te 
con tex to pe da gó gi co, um sig ni fi ca do de edu -
ca ção in te gral e per ma nen te. Estes mo men tos
es ti ve ram con ti dos numa pers pec ti va ener gé ti -
ca de mo bi li za ção em tor no da ne ces si da de do
con ven ci men to de que as pes so as, no caso, as
cri an ças, eram ato res do novo es pe tá cu lo – a
re pú bli ca.
Ana li san do as ati vi da des das fes tas para
cri an ças re a li za das nos gru pos es co la res e na
es co la in fan til Del fim Mo re i ra, ob ser vou-se que 
elas pos su íam uma for ma que não va ri a va mu i -
to de es co la para es co la. Sua es tru tu ra bá si ca
com pu nha-se da for ma tu ra dos alu nos, mar -
cha, can to do hino na ci o nal, sa u da ção de al gu -
ma pro fes so ra ou au to ri da de, po e si as, can tos,
ba i la dos (in clu si ve o mi nu e to), de mons tra ção
de jo gos e gi nás ti ca, can to do hino es co lar,
des fi le de en cer ra men to e dis tri bu i ção de ba las. 
Em 1929, re gis tra ram-se ain da: pro cis são, mis -
sa e pri me i ra co mu nhão de 500 cri an ças do
Gru po Esco lar Fran cis co Sa les.
Em uma das co me mo ra ções, cha -
mou-nos a aten ção o fato de, ao fi nal da fes -
ta, te rem sido dis tri bu í dos, pela ca i xa es co lar,
uni for mes às cri an ças po bres que es tu da vam. 7
Ape sar de não sa ber mos se a do a ção foi fe i ta
em pú bli co, o fato de es tar no ti ci a da no jor nal 
vem re for çar, mais uma vez, a ne ces si da de de
dar vi si bi li da de à es co la como es pa ço para to -
dos e ge ren ci a da pe los po de res pú bli cos.
Aliás, no Mi nas Ge ra is de 1927, di zia-se que
a ho me na gem à cri an ça vi sa va des pon tar ne -
las “as vir tu des nos co ra ções para du ran te a
vida pra ti car a bon da de”, es tan do esta in ten -
ção ex ten si va “até” aos mais hu mil des que
“po dem e de vem pra ti car (a bon da de), para se
tor na rem dig nos da ter ra li vre em que
nas ce ram”.
Ou tros des ta ques re fe ri ram-se às cons -
tan tes no tí ci as das fes tas em ou tros es pa ços
es co la res como o Insti tu to São Ra fa el, para
ce gos, e o Insti tu to João Pi nhe i ro, para cri an -
ças po bres. Entre tan to, o mes mo não acon te -
ce no Abri go de Me no res Afon so de Mo ra es,
des ti na do ao re co lhi men to de me no res aban -
do na dos e/ou ór fãos e na Esco la de Re for ma
Alfre do Pin to, para me no res in fra to res (Ve i ga, 
1994). Para es tes me ni nos, como ve re mos, as
co me mo ra ções se da vam de ou tra for ma e em
ou tros mo men tos.
As no tí ci as dos jor na is dão-nos in for -
ma ções de que “ce gui nho tam bém co me mo ra
o dia da cri an ça”, ou seja, cego tam bém pode
ser cri an ça. As per for man ces eram ba si ca men -
te as mes mas dos gru pos es co la res, em bo ra se
res sal tas se a le i tu ra em mé to do bra i le. 8 Qu an -
to às fes tas no Insti tu to João Pi nhe i ro, a es -
tru tu ra era se me lhan te às ou tras es co las.
Entre tan to, o dia da cri an ça era re la ta do atra -
vés das ati vi da des exe cu ta das não por cri an -
ças, mas por “me no res”. Acom pa nhan do os
dis cur sos de au to ri da des, no ta-se uma ên fa se
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es sen ci al men te mo ral e o des ta que de que os
me ni nos de ve ri am agra de cer à ad mi nis tra ção
pú bli ca, dan do re co nhe ci men to à sua fun ção
pa ter nal de gui ar os seus des ti nos. Um des tes
dis cur sos é as sim en cer ra do pelo pro fes sor
Oscar Ta ra bal:
Sêde as cri an ças dig nas da ho me na gem que vos
pres tam os be ne mé ri tos re pre sen tan tes dos po -
de res pú bli cos e re ce be is nes ta hora de jú bi lo as
mi nhas con gra tu la ções e as de todo o pes so al
des ta es co la.
9
A par tir de 1935, o Ro tary Club ins ti tu iu
a Se ma na da Cri an ça10 , tam bém co me mo ra da
em ou tu bro. Como dis se mos, este even to, que
não subs ti tu iu as fes tas es co la res, teve um ca -
rá ter mais abran gen te, en vol ven do ou tros se to -
res da so ci e da de, as sim como for tes ten dên ci as
eu gê ni cas. Na ses são de anún cio do even to, o
en tão pre si den te do Ro tary in for ma que as ati -
vi da des da se ma na es ta vam sen do ela bo ra das
em par ce ria com a Asso ci a ção Esco te i ra de Belo 
Ho ri zon te. É im pres si o nan te o nú me ro e o tipo
de pes so as en vol vi das na or ga ni za ção des ta se -
ma na, en tre elas o se cre tá rio da edu ca ção, mé -
di cos, ju ris tas, di re to res de gru pos es co la res e
do Insti tu to João Pi nhe i ro, jor na lis tas e o pre -
fe i to da ci da de.
De acor do com pro gra ma ção di vul ga da
nos jor na is, as co me mo ra ções se ri am re a li za das 
atra vés de con fe rên ci as, com te mas de fi ni dos
para en de re ços di fe ren ci a dos, con ten do as sun -
tos di ver sos, como o tra ba lho, a sa ú de e a pá -
tria. Como exem plo, trans cre ve mos os te mas
das con fe rên ci as de cada dia: “Dia da Ami za de
e da So li da ri e da de” (24/10), para cri an ças do
Abri go de Me no res, da Esco la de Re ge ne ra ção
Alfre do Pin to e Insti tu to Pes ta loz zi 11 ; “Dia do
Tra ba lho” (25/10), vi si ta das cri an ças das ins ti -
tu i ções aci ma a es ta be le ci men tos in dus tri a is,
ofi ci nas etc.; “Dia da Agri cul tu ra” (26/10), para 
o Insti tu to João Pi nhe i ro12 ; “Dia de Belo Ho ri -
zon te” (27/10), ex po si ção da má qui na “Ma ri -
qui nhas”, uti li za da na cons tru ção da ci da de, a
ser vis ta por toda a po pu la ção; “Dia da Sa ú de” 
(28/10), con fe rên cia para os alu nos dos gru -
pos es co la res; “Dia da Tra di ção e da Pá tria“
(29/10), ex cur são dos alu nos dos gru pos es -
co la res à ci da de his tó ri ca de Sa ba rá; “Dia da
Paz” (30/10), tema a ser abor da do em to dos
os es ta be le ci men tos de en si no.
Os te mas e os su je i tos ou vin tes, as sim
es ta be le ci dos, de fi nem cla ra men te uma
 múltipla iden ti da de na re pre sen ta ção da
 criança bra si le i ra, ha ven do uma di fe ren ci a ção 
ní ti da de suas fun ções na so ci e da de: en quan -
to al gu mas fo ram vi si tar fá bri cas, ou tras fo -
ram pas se ar em Sa ba rá, para o cul to à
tra di ção.
Ain da a tí tu lo de exem plo: des ta ca -
ram-se para a Se ma na da Cri an ça de 193813 ,
re co men da ções não do Ro tary, mas do De par -
ta men to Na ci o nal de Sa ú de e Di vi são de
Ampa ro à Ma ter ni da de e à Infân cia. O ob je ti -
vo das co me mo ra ções des te ano era des per tar
a aten ção para o am pa ro à in fân cia, com pa -
les tras pro fe ri das por mé di cos (obs te tras e pe -
di a tras) e edu ca do res, e cu jos te mas eram
di ri gi dos não às cri an ças, mas às mães de fa -
mí lia e mu lhe res em ge ral: pré-natal, ali men -
ta ção da ges tan te, ama men ta ção na tu ral,
hi gi e ne do lar, en tre ou tros.
Na te ma ti za ção da co me mo ra ção do dia 
da cri an ça que es tu da ou que está in se ri da em
al gum es pa ço de es co la ri za ção, ob ser va mos
uma ní ti da ins ti tu ci o na li za ção da in fân cia e
das fa mí li as. O Esta do, am pa ra do pe los sa be -
res ci en tí fi cos e atra vés das eli tes in te lec tu a is
e po lí ti cas, ad vo ga para si o po der pe da gó gi co 
so bre a edu ca ção/for ma ção da po pu la ção,
tor nan do os su je i tos so ci a is me ros co ad ju van -
tes des te pro ces so.
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A pe da go gi za ção da in fân cia e das  famí -
lias, pre sen te nos ri tos de co me mo ra ção da
 criança e em ou tras ma ni fes ta ções re la ci o na das 
aos pro ces sos es co la ri za dos, con tri bu iu para a
cons ti tu i ção de pa ra dig mas de ati tu des que
mar ca ram a so ci e da de bra si le i ra des ta épo ca. A
pro du ção de uma iden ti da de mar ca da pelo
 ideal de cri an ça ci vi li za da com há bi tos e va lo res 
ho mo ge ne i za dos, re ve lou para mu i tas cri an ças
a sen sa ção de fra cas so so ci al e cul tu ral, por não 
per ten ce rem ao con jun to das cri an ças para o
qual se co me mo ra va o dia.
A co me mo ra ção do dia da
cri an ça po bre
De acor do com Ge re mek (s.d.) 14 , os sen ti -
men tos ins pi ra dos pela po bre za dos in di ví du os
va ri a ram ao lon go da his tó ria en tre re pul sa e
com pa i xão, in ter fe rin do tam bém nos ti pos de
ati tu des das eli tes em re la ção aos po bres, bem
como as suas jus ti fi ca ti vas – re li gi o sas, eco nô -
mi cas, ju rí di cas, so ci a is e bi o ló gi cas. Este au tor
ana li sa ain da, em seu tra ba lho, a exis tên cia de
dois mo vi men tos bem de fi ni dos: as po lí ti cas
re pres si vas à po bre za a par tir do sé cu lo XVI,
com crí ti cas a es mo las e ca ri da des cris tãs, tão
pre do mi nan tes nos pe río dos an te ri o res; e o de -
sen vol vi men to das po lí ti cas de fi lan tro pia, po -
lí ti cas de as sis tên cia e pos te ri or men te de
se gu ran ça so ci al, no con tex to da in dus tri a li za -
ção e do cres ci men to da mi sé ria no meio pro le -
tá rio. Entre ou tros as pec tos, po de mos di zer
que es tes mo vi men tos se re la ci o na ram à re de fi -
ni ção do ca rá ter de pro pri e da de de sen vol vi da
nas so ci e da des oci den ta is por aque la épo ca,
quan do as su me a con di ção mo der na de bem
ad qui ri do por re ser vas acu mu la das pelo tra ba -
lho e sus ten ta do ju ri di ca men te (Ve i ga, 1994).
Karl Marx (1975), no sé cu lo XIX, ana li -
san do a le gis la ção con tra ex pro pri a dos na
Ingla ter ra do sé cu lo XVI, cha ma a aten ção para
o fato de que, nas “leis san gui ná ri as”, as po pu -
la ções po bres fo ram res pon sa bi li za das pela sua
con di ção de mi sé ria. Esta con cep ção foi
de sen vol ven do-se e con so li dan do-se a par tir
das pró pri as al te ra ções ma te ri a is da so ci e da de 
e do de sen vol vi men to das idéi as pre sen tes no
 liberalismo, no ilu mi nis mo e no po si ti vis mo,
im pli can do, evi den te men te, o pró prio en ten -
di men to da po bre za e de seu tra ta men to. 15
Este dis se res pe i to ba si ca men te à de li mi ta ção
en tre in di ví du os não pro pri e tá ri os, mas tra ba -
lha do res e ho nes tos, e aque les que se re cu sam 
ao tra ba lho, va di os e oci o sos, in di ví du os que
acar re tam ônus eco nô mi co. No sé cu lo XIX, se -
gun do Jo nes (1971), até por vol ta de 1870, a
po bre za ain da não é pro pri a men te um pro ble -
ma so ci al, mas de ca ri da de, estando as so ci a da 
a ví ci os e más in fluên ci as e pre do mi nando a
idéia de que o tra ba lho era fon te al ta men te
re ge ne ra do ra. Por ou tro lado, este au tor des -
ta ca que, com o ad ven to dos mo vi men tos so -
ci a is, o sen ti men to de com pa i xão aos po bres é 
subs ti tu í do pelo de medo e pe ri go; em suas
pa la vras, os po bres pas sa ram a ser uma
“ ameaça agou ren ta à ci vi li za ção” (Jo nes,
1971, p.284).
Nes se sen ti do, hou ve al te ra ções no tra -
ta men to da ques tão. Como pro ble ma so ci al, a
po bre za de i xa de ser uma con di ção de des mo -
ra li za ção so ci al para ser um pro ble ma de
 degeneração hu ma na. Os ví ci os, as pés si mas
con di ções de mo ra dia, a de sor ga ni za ção fa -
mi li ar, en tre ou tros, fo ram ob je tos de de ba -
tes, con ce i tu a dos pela ciên cia não como
sin to mas eco nô mi cos, mas bi o ló gi cos.
No Bra sil, as for mas de as sis tên cia aos
po bres re mon tam ao sé cu lo XVI 16 , no con tex -
to das ini ci a ti vas por tu gue sas de cri a ção das
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ir man da des das Mi se ri cór di as, ins ta la das em
Por tu gal em fins do sé cu lo XV, por D. João II.
Do ta das de es pí ri to de ca ri da de cris tã, de sen -
vol ve ram-se em Mi nas Ge ra is, no sé cu lo XVIII,
nas re giões onde se con cen trou a ex plo ra ção
au rí fe ra. Entre tan to, Bos chi (1996) res sal ta
que, es pe ci fi ca men te em Mi nas, as  Misericór -
dias de sen vol ve ram pou cas ações de so cor ro
aos po bres, e que es tas es ti ve ram mais as so ci a -
das às ir man da des mi ne i ras le i gas. É den tro
des te con tex to que, em Mi nas Ge ra is, ser po bre
pas sa a ser as so ci a do a ou tras ca te go ri za ções
como va dio, do en te, oci o so, além de es tar as so -
ci a do a ques tões de gê ne ro (mu lhe res e pros ti -
tu tas), raça (ne gros) e ge ra ção (cri an ças ór fãs e
en je i ta das da roda dos ex pos tos).
Já a par tir de me a dos do sé cu lo XIX e
acom pa nhan do o mo vi men to oci den tal, foi se
fa zen do cada vez mais pre sen te, en tre as eli tes
bra si le i ras, o pro ble ma da or ga ni za ção do tra -
ba lho. Em meio às pro pa gan das po lí ti cas imi -
gran tis tas e à ques tão da es cra vi dão,
de sen vol ve ram-se e re for ça ram-se os es tig mas
da po pu la ção po bre (va dia, in do len te, aves sa
ao tra ba lho), ao lado do ape lo à ins tru ção en -
quan to ele men to de ci vi li da de e as si mi la ção da
mo ra li da de ne ces sá ria à in ser ção no mun do do
tra ba lho. Tam bém por essa épo ca, dis se mi na -
ram-se, como vi mos, as con cep ções e prá ti cas
hi gi e nis tas e, pos te ri or men te, as eu ge nis tas,
con fi gu ran do ações a se rem de sen vol vi das e
im ple men ta das pelo Esta do, numa efe ti va in -
ter ven ção no cu i da do da in fân cia e da fa mí lia.
No caso es pe cí fi co da cri an ça po bre bra -
si le i ra, po de mos per ce ber di fe ren tes olha res so -
bre ela. Pode ter sido a en je i ta da da roda, a
aban do na da, a in fra to ra, em bo ra não ne ces sa -
ri a men te de ori gem po bre, mes mo por que não
há da dos em pí ri cos re fe ren tes ao país como um
todo, que nos le vem a essa es tre i ta as so ci a ção.
Já em pes qui sa so bre me ni nos re co lhi dos em
ins ti tu i ções para “me no res” em Mi nas Ge ra is
(Ve i ga e Fa ria Fi lho, 2000), ob ser va mos uma
pre do mi nân cia qua se to tal de cri an ças po bres
e, em mé dia, de pen den do da ins ti tu i ção, sem
fa mí li as. Entre tan to, to das es ta vam nas ins ti -
tu i ções pelo fato de suas fa mí li as, quan do as
ti nham, não pos su í rem con di ções de cu i dar
de las. Cu ri o sa men te, na le gis la ção e no dis -
cur so ci en tí fi co, es tas não são de sig na das
como cri an ças po bres. Como vi mos, pos su íam
ou tros ad je ti vos: “de lin qüen tes”, “me no res”,
“aban do na das”.
Por tan to, de qua is cri an ças po bres es ta -
mos fa lan do e em que mo men to a sua con di -
ção de in fân cia des va li da é mais evi den ci a da e 
des ta ca da? Em aná li se do Jor nal Mi nas Ge ra -
is, dos anos 1914 a 194017 , de tec ta mos esta
cri an ça como a pro ve ni en te de la res hu mil des, 
que pro va vel men te não es tu da va, em bo ra não 
pos sa mos afir mar isto por fal ta de da dos. Mas
des ta ca mos que o mo men to de sua co me mo -
ra ção, o Na tal, é mar ca da men te di fe ren ci a do
das fes tas do dia da cri an ça, pois o ape lo é o
do as sis ten ci a lis mo, em que a fi lan tro pia le i ga 
e as ins ti tu i ções de ca ri da de cons tróem a sua
vi si bi li da de e mar cam seu lu gar so ci al na ci da -
de de Belo Ho ri zon te. Por ou tro lado, tam bém 
são bas tan te di fe ren ci a das das co me mo ra ções 
de Na tal des ti na das às cri an ças abas ta das e fi -
lhas de tra ba lha do res qua li fi ca dos, cu jos
even tos eram de ou tra na tu re za.
Des sa ma ne i ra, o que nos au to ri za di zer
do ato co me mo ra ti vo da cri an ça po bre por
épo ca do Na tal, está na ma ne i ra di fe ren ci a da
como é con du zi da. Era um mo vi men to da
 cidade e dos re pre sen tan tes da “mais no bre
so ci e da de”, mas evi den te men te não era des ti -
na do a cri an ças da “boa fa mí lia”, como no
caso dos con cur sos de ro bus tez in fan til em
Belo Ho ri zon te, a se rem ana li sa dos. Por ou tro
lado, não eram ações di ri gi das aos es co la res e
com ini ci a ti va do Esta do (em bo ra pu des se ha -
ver a sua par ti ci pa ção), como no caso do dia
da cri an ça. O dia da cri an ça po bre, o Na tal, era 
o dia da mais alta sig ni fi ca ção para o
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as sis ten ci a lis mo, era tam bém o dia clí max de se 
ce le brar a fi lan tro pia e as ações de ca ri da de.
Sa be mos pou co so bre a his tó ria da ce le -
bra ção do Na tal no Bra sil e da al te ra ção de seus 
cos tu mes. Anne Mar tin-Fugier (1991, p.216)
ob ser va uma mu dan ça des te even to na Eu ro pa
do sé cu lo XIX, quan do a co me mo ra ção é pri va -
ti za da na fa mí lia e len ta men te dis so cia-se do
nas ci men to de Je sus para se tor nar uma fes ta
das cri an ças, “a fa mí lia toma as fes tas cris tãs
para au to-celebrar-se”. Se gun do sua aná li se,
dis se mi na ram-se nes te sé cu lo e, por ve zes, fo -
ram in tro du zidos, de pen den do da lo ca li da de,
os pi nhe i ros de Na tal, as ce i as com co mi das es -
pe ci a is, os pre sen tes e sa pa ti nhos na la re i ra.
Nas fa mí li as cris tãs, man ti ve ram-se os há bi tos
de as sis tir à mis sa do galo e a Igre ja Ca tó li ca viu 
com re ser vas o apa re ci men to do Pa pai Noel. De
onde vi nham os pre sen tes? Na tra di ção ale mã,
vi nham do céu, do me ni no Je sus; na nór di ca,
São Ni co la us, fes te ja do em 6 de de zem bro, tra -
zia pre sen tes para as boas cri an ças, e pai Fou et -
tard, va ras para os de so be di en tes. De acor do
com Mar tin-Fugier (1991), Pa pai Noel, de ori -
gem ame ri ca na e cri a ção co mer ci al, che ga à
Eu ro pa na se gun da me ta de do sé cu lo XIX. Des -
ta cam-se ain da as so ci a ções im por tan tes, como
bom com por ta men to e pre sen tes, além do con -
su mis mo, di fun din do-se lar ga men te pre sen tes
es pe cí fi cos para cri an ças, os brin que dos.
No Bra sil tam bém hou ve mu dan ças, tan -
to na pers pec ti va de ser uma fes ta de ce le bra -
ção do lar e cen tra li da de na cri an ça, em bo ra
não ne ces sa ri a men te co me mo ra da em fa mí lia,
como nas for mas de ce le brar o dia. Em ar ti go
do Mi nas Ge ra is de 1919, o au tor la men ta as
mu dan ças. Cri ti ca a “in va são nos nos sos cos tu -
mes da tra di ção eu ro péia do Pa pai Noel ”, se -
gun do ele, em ple na pri ma ve ra (sic), “a fi gu ra
do ve lhi nho co ber to de neve deve pro du zir um
cer to sen ti men to de te mor às nos sas cri an ças”.
Fala, ain da, da pou ca fre qüên cia à mis sa do
galo, quan do os “clubs, ba res e ca fés” fi cam
mais che i os que a Igre ja, e da di mi nu i ção do
há bi to de se fa zer pre sé pi os nas fa mí li as
mo der nas. Lem bra, para isso, que “o pre sé pio
é um gran de sím bo lo con for ta dor para os de -
ser da dos de for tu na e para os hu mil des que
so frem”.
Em meio a es tas ques tões, re gis trou-se,
por exem plo, em 24/12/1933, em uma fes ta
de Na tal re a li za da no Au to mó vel Club , re du to 
da eli te be lo ri zon ti na, o apa re ci men to do
“Vovô Índio”, que en tra no re cin to ao som do
Gu a ra ni, de cla ma uma can ção em tu -
pi-guarani,  distribui pre sen tes e “de sa pa re ce
mis te ri o sa men te...“. Após a ceia, hou ve mú si -
cas car na va les cas, ani ma das pelo con jun to
Ame ri can-Jazz. O crí ti co an te ri or, de 1919,
pro va vel men te não ima gi na ria tan ta pro fu são 
de mu dan ças nos es ti los de se co me mo rar o
Na tal.
As fes tas de Na tal para cri an ças po bres,
de acor do com os re gis tros, têm o seu iní cio
na ci da de de Belo Ho ri zon te a par tir de 1913,
con for me su ge ri do pelo Jor nal A Ca pi tal.
Obser vam-se, nos jor na is dos me ses de de -
zem bro, co lu nas es pe cí fi cas com esta ti tu la -
ção, des cre ven do as ati vi da des e os su je i tos
ne las en vol vi dos. Para aná li se des te tema des -
ta ca re mos al guns pon tos, como a dis se mi na -
ção da prá ti ca fi lan tró pi ca, a ne ces si da de de
dar vi si bi li da de a elas e a for te pre sen ça dos
es co te i ros na or ga ni za ção das fes tas, fun da -
men tal men te na dé ca da de 30.
Ge re mek (s.d.) ob ser va que tan to o dis -
cur so fi lan tró pi co, pre sen te des de o sé cu lo
XIX, quan to a dou tri na cris tã en ca ra ram o
pro ble ma da po bre za como algo de gra dan te
da exis tên cia hu ma na, e isso en se jou ati tu des
de pi e da de e ca ri da de. No caso dos mo vi men -
tos fi lan tró pi cos, uma das suas ca rac te rís ti cas
es te ve no fato de, em bo ra “des co ber ta a po -
bre za”, o seu ob je to não eram os mo ti vos ge -
ra do res da con di ção de vida das po pu la ções
po bres, mas ape nas o fato de es ta rem em des -
van ta gem com re la ção a ou tros gru pos  so -
ciais, vi ven do em cir cuns tân ci as pi o res dos
que as re co nhe ci das so ci al men te. Ain da se -
gun do o au tor, a fi lan tro pia fun da men tou-se
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na be ne fi cên cia in di vi du al e na idéia de que a
aju da aos po bres de ve ria vir da ini ci a ti va dos
par ti cu la res. É uma ati vi da de que se pre ten de
ins pi ra da por mo ti va ções mais ele va das do que
as que mo vem a as sis tên cia pú bli ca es ta tal, foi
a “la i ci za ção do man da men to do amor ao pró -
xi mo”, ao mes mo tem po em que se bus cou o
es ta be le ci men to de uma co e xis tên cia en tre
par ti cu la res e Esta do no con tro le da fe li ci da de
so ci al, por isso atu an do como meio me ra men te
pa li a ti vo.
Em Belo Ho ri zon te, as ini ci a ti vas dos fi -
lan tró pi cos no so cor ro à cri an ça po bre de sen -
ca de a ram as mais di fe ren tes ações das se nho ras 
e se nho ri tas da so ci e da de, do Esta do, de em -
pre sas par ti cu la res, dos es co te i ros, ao mes mo
tem po em que pro vo ca vam uma ação mais
enér gi ca das ins ti tu i ções re li gi o sas.
Na bus ca de dar vi si bi li da de às ações de
be ne fi cên cia, to dos eram con cor ren tes, prin ci -
pal men te no es pe ci al mo men to de Na tal. De
acor do com ma té ria do jor nal, a data era, “em
todo mun do ci vi li za do”, a co me mo ra ção do
“dia su pre mo de igual da de, al tru ís mo e
amor”. 18  É mu i to in te res san te ob ser var este
mo vi men to na ci da de no qual, por ve zes,
 faziam-se co mis sões e as so ci a ções para os fes -
te jos, ou ain da, anun ci a vam-se ati tu des in di vi -
du a is, com o nome das pes so as, em ge ral de
so bre no mes co nhe ci dos, o que fi ze ram e o que
do a vam sem pre re gis tra dos nos jor na is.
Des de a dé ca da de 10 até iní cio da de 30,
ob ser va ram-se ati vi da des di fe ren ci a das como
“ma ti nés in fan tis grá tis para cri an ças po bres da 
ca pi tal”, ofe re ci das pela Empre sa Go mes No -
gue i ra, nos di fe ren tes ci ne mas da ci da de; fes tas 
e dis tri bu i ção de ba las e brin que dos pro mo vi -
das pela Asso ci a ção de Da mas de Assis tên cia à
Infân cia, Loja Ma çô ni ca, Hos pi tal São Vi cen te
de Pa u la e Orfa na to San to Antô nio, num in te -
res san te es que ma de dis tri bu i ção de se nhas, no
qual aos por ta do res era ga ran ti do o di re i to à
fes ta e às pren das. Entre tan to, re gis tra ram-se
tam bém vá ri as ini ci a ti vas nos ba ir ros, atra vés
da Igre ja e pa ró qui as, ou ações mais
in di vi du a li za das como a no ti ci a da no Mi nas
Ge ra is de 24/12/1931: 
Uma fes ta das cri an ças po bres da La go i nha
As me ni nas Ma ria da Con ce i ção Sant’Anna, fi -
lha do sr. Ana ni as Sant’Anna, e Ma ria José Be -
li sá rio ti ve ram a bela ini ci a ti va de or ga ni zar
uma gran de fes ta para as fa mí li as po bres da
La go i nha. Elas pró pri as con se gui ram os do na -
ti vos ne ces sá ri os e dis tri bu i ção de car tões.
Ama nhã, às 16 ho ras em fren te ao n. 622, da
rua Ita pe ce ri ca, se rão dis tri bu í dos brin que dos
e rou pas aos me ni nos po bres da que le ba ir ro.
A par tir de 1932, os es co te i ros rou ba -
ram a cena dos ges tos mais in di vi du a li za dos,
e fo ram os or ga ni za do res do Na tal das cri an -
ças po bres:
 (...) em be bi dos nos mais pu ros sen ti men tos de 
fi lan tro pia, num mo vi men to que de fi ne bem,
pela sua fi na li da de, a bela for ma ção mo ral dos
pe que nos sol da dos de Ba den Po well. Irão pre -
pa rar um Na tal fes ti vo para as cri an ças po bres, 
que a for tu na lar gou à mar gem, con tem plan -
do, tris te men te ad mi ra dos, a ale gria des pre o -
cu pa da dos me ni nos ri cos.
19
 
Ocu pan do no jor nal mu i tas pá gi nas em
vá ri os dias, o mo vi men to foi no ti ci a do dan do
in for mes so bre uma or ga ni za ção de ta lha da
para ar re ca da ção de do na ti vos nos es ta be le ci -
men tos co mer ci a is da ci da de, e jun to às pes -
so as in di vi du al men te. Den tro dos li mi tes
fi lan tró pi cos de so lu ções pa li a ti vas, a ação foi 
anun ci a da como de al can ce hu ma ni tá rio, no
ob je ti vo de “le var às cri an ças es que ci das da
sor te o con for to mo ral e ma te ri al que lhes fal -
tou du ran te todo o ano”.
Vá ri os gru pos e pa tru lhas de es co te i ros
se as so ci am, por ve zes con tan do com aju da de 
se nho ri nhas da so ci e da de, mo bi li zan do toda
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uma ci da de e prin ci pal men te a im pren sa. No
dia 22/12/1932, re gis trou-se:
Foi pre ga da on tem, no qua dro da or dem do dia
do Cen tro de Esco te i ros, uma gra vu ra re cor ta da
da No i te Ilus tra da. Re pre sen ta ela uma cri an ça
po bre, oran do e pe din do a Cris to um pre sen te de 
Na tal. De ba i xo des ta co mo ven te e su ges ti va
gra vu ra, foi pos to um pa pel com os se guin tes
di ze res: Esco te i ros! É para o Na tal de cri an ças
como esta, que va mos tra ba lhar o me lhor pos -
sí vel.  (Gri fos do au tor)
O es co tis mo é uma or ga ni za ção mun di al
mas cu li na vo lun tá ria e ex tra-escolar fun da da
pelo mi li tar in glês Ba den Po well (1857-1941),
com ob je ti vos de de sen vol ver ati vi da des de es -
pí ri to co mu ni tá rio. No Bra sil, há pou cos es tu -
dos so bre as ati vi da des dos es co te i ros, mas
sa be mos que o tema es te ve pre sen te nos de ba -
tes a res pe i to da for ma ção pré-militar do jo vem 
no Bra sil. José Sil vé rio Baía Hor ta (1994) ob ser -
va que o es co tis mo era de fen di do prin ci pal -
men te pe los mi li ta res, como edu ca ção
ex tra-escolar en quan to subs ti tu i ção de uma
edu ca ção pré-militar, pois esta de ve ria ser mo -
no pó lio do Exér ci to. O es co tis mo, se gun do os
in te gran tes das for ças ar ma das, pos si bi li ta ria a
for ma ção dos jo vens des de a in fân cia, pre pa -
ran do-os fí si ca e mo ral men te para o ci vis mo e o 
pa tri o tis mo. Em 1928, hou ve um de cre to de
Was hing ton Luiz que per mi tia “à União dos
Esco te i ros do Bra sil o uso de uni for mes, em ble -
mas, dis tin ti vos, in síg ni as e le mas que fos sem
ado ta dos pe los seus re gu la men tos” (Hor ta,
1994, p.224). A mes ma le gis la ção de ter mi na va
que os go ver nos pro mo ves sem as ins tru ções es -
co te i ras nos co lé gi os.
Em Mi nas Ge ra is, a ques tão do es co tis mo
apa re ceu nas dis cus sões de pre pa ra ção da re -
for ma es co lar de 1927, den tro do mo vi men to
da Esco la Nova (Re vis ta do Ensi no, ano III,
ago/set 1927, n.29). No con jun to de te ses do
tí tu lo Hi gi e ne e Edu ca ção Fí si ca, o es co te i ris -
mo é apre sen ta do como um meio de edu ca ção
fí si ca, mo ral e cí vi ca, de ca rac te rís ti ca ex -
tra-escolar e não obri ga tó ria. Os es co te i ros da 
ci da de apa re cem em vá ri os even tos co me mo -
ra ti vos, como o da fes ta do Cen te ná rio da
Instru ção Pú bli ca. Os cha ma dos “sol da dos de
Ba den Po well” re a li za ram nes ta fes ta uma
gran de apre sen ta ção, com os jor na is no ti ci -
an do a pre sen ça de 1.200 cri an ças. 20
Já bas tan te re co nhe ci das na ci da de, as
ati vi da des es co te i ras pa re ci am ter o apre ço da 
po pu la ção, o que foi ain da mais ra ti fi ca do na
or ga ni za ção dos Na ta is das cri an ças po bres.
Se gun do os jor na is, este ges to era o cum pri -
men to do ter ce i ro ar ti go da Lei es co te i ra, a
aju da ao pró xi mo, nes te caso um pró xi mo es -
pe ci al – a cri an ça: “nada mais pro fun da men te 
do lo ro so do que sen tir a mão in jus ta do des ti -
no na par ti lha de fe li ci da de na in fân cia”. 21  
Para co me mo rar o “fe liz Na tal da cri an -
ça po bre de Belo Ho ri zon te”, eram pu bli ca das
no jor nal vá ri as lis tas de do na ti vos, di nhe i ro e
no mes de pes so as par ti ci pan tes e co la bo ra do -
ras, sen do que, de ano para ano, as lis tas eram 
mais ex ten sas, ob ser van do-se tam bém es tru -
tu ras or ga ni za ti vas mais com ple xas. No ano
de 1933, o Mi nas Ge ra is re gis tra va a ex pec ta -
ti va das cri an ças, a sor rir pelo me nos na que le
dia, es pe ran do os pre sen tes.
Cada pes soa que apre sen ta va um car tão for ne -
ci do dias atrás, re ce bia um em bru lho onde ha -
via pren das úte is para a fa mí lia e um
brin que do para cada cri an ça da mes ma fa mí -
lia, além de ba las pos tas den tro de ar tís ti cos
sa qui nhos. Este em bru lho era fe i to num gran -
de len ço de chi ta.
22
Em 1936, a fes ta en vol veu, além dos es -
co te i ros, a Asso ci a ção dos Co mer ciá ri os, o Ca -
list he nio Club e as co lô ni as ita li a na e sí ria.
Para ar re ca dar di nhe i ro e do na ti vos, foi
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re a li za da uma gran de quer mes se no te a tro mu -
ni ci pal, com bar ra qui nhas e vá ri os chás pro mo -
vi dos por di fe ren tes en ti da des. Unin do o útil e
o agra dá vel, a po pu la ção se di ver tia e aju da va
os po bres.
Por tudo isso, a quer mes se do Na tal da Cri an ça
Po bre vai cons ti tu ir-se um cen tro de gran de in -
te res se so ci al e re cre a ti vo onde a nos sa so ci e da -
de vi ve rá ho ras de pura ale gria e terá
opor tu ni da de de con tri bu ir, in di re ta men te, para 
o hu ma ni tá rio mo vi men to, em prol das cri an ças
po bres de Belo Ho ri zon te.
23
 
Os dis cur sos re la ti vos à co me mo ra ção da
cri an ça po bre, “de sam pa ra da da sor te”, es ti ve -
ram for te men te mar ca dos por um “nós e eles”,
de sen ca de a do res das ações de fra ter ni da de
 entre di fe ren tes seg men tos da so ci e da de. Se -
gun do Ge re mek (s.d., p.288), o con jun to de
sen ti men tos e ações re la ti vos à po bre za per mi -
tiu per ce bê-la “como um uni ver so à par te, dan -
do con ta de que os po bres vi vem um des ti no
sin gu lar, di fe ren te dos de ma is”. 
Ape sar de sa ber mos da lon ga per ma nên -
cia da ima gem ne ga ti va em re la ção à po bre za, a 
cri an ça po bre, em épo ca de Na tal, ti nha em sua
exis tên cia um as pec to po si ti vo, pois pos si bi li -
ta ria aos ou tros ex por os seus sen ti men tos de
com pa i xão. Ain da se gun do Ge re mek (s.d.,
p.290), “a ati vi da de fi lan tró pi ca, tra du zin do o
de se jo hu ma ni tá rio de so cor rer ou trem, per mi -
te que o ben fe i tor mos tre a sua ri que za e afir me 
pu bli ca men te o seu pres tí gio so ci al”.
Cha mou-nos a aten ção a re la ção de do -
na ti vos e, nela, a pos si bi li da de de se pen sar a
pró pria re pre sen ta ção, por par te das pes so as de 
pos ses, do sig ni fi ca do de ca rên cia ma te ri al ou,
ain da, do que os po bres de ve ri am ser me re ce -
do res. Ocor reu-nos a pos si bi li da de de se pro -
ble ma ti zar se as ar re ca da ções fe i tas na ci da de
para o “Na tal das cri an ças po bres” eram do a -
ções de vul to ou es ta vam mais para es mo las.
Como exem plo, na lis ta de do na ti vos de 1932,
em ter mos de quan ti as em di nhe i ro, a ma i or era 
de 20$000, do a da pela em pre sa “The Rio de
Ja ne i ro Flour Mills and Gra na ri es Li mi ted”,
ha ven do um gran de nú me ro de do a ções que
fi ca vam na fa i xa de 1$000 a 5$000, tan to de
em pre sas como de par ti cu la res. No jor nal de
23/12/1933, pu de mos ave ri guar al guns pre -
ços de ali men tos no Mer ca do Mu ni ci pal. Por
exem plo: can ji ca, qui lo, $500; ga li nha, dú zia, 
de 30$000 a 35$000; go i a ba da, qui lo, de
1$800 a 2$000; lin güi ça, qui lo, de 3$000 a
3$500; fe i jão mu la ti nho, saca, de 23$000 a
26$000 etc. Embo ra não seja o lu gar para
apro fun dar mos a ques tão do con su mo ali -
men tar da po pu la ção, mes mo sa ben do que o
sa lá rio de uma pro fes so ra, por exem plo, era
de 83$333 men sa is, pa re ce ram-nos quan ti as
mu i to ba i xas de do a ção.
Em re la ção aos do na ti vos em es pé cie,
dado o por te das lo jas e fir mas, tam bém im -
pres si o na ram-nos os ti pos e as quan ti da des
ar re ca da das, por exem plo; Res ta u ran te Ga ri -
bal di – 1 lata de doce e 1 de sar di nha; Far má -
cia Orsi ni – 1 sa bão; Arma zém Gote – 1 lata de 
pes se ga da; Cos ta Cha ves e Cia – 1 bola; Far -
má cia Ne ves Bri to – 1 sa bo ne te; Café Ave ni da
– 2 que i jos; Casa Mo de lo – 1 cha péu de pa lha; 
Casa Li ba ne za – 1 brin que do etc. 24
Estes ti pos de do a ções con tras ta vam
mu i to com as pre mi a ções dos con cur sos de
ro bus tez in fan til, como ana li sa re mos adi an te. 
Por exem plo, em ju lho de 1937, o jor nal Esta -
do de Mi nas do dia 24 re gis tra prê mi os como
“me da lhas de ouro, co pos de pra ta, bi lhe te de
200 con tos, cor te de ca se mi ra, ri quís si mo ter -
no dra pe a do de seda, fi nís si mo par de sa pa -
tos, ri quís si mo ves ti do, chá para cri an ças
par ti ci pan tes do even to, pro du tos Nes tlé, fre -
qüên cia à pis ci na do Clu be Amé ri ca por um
ano”, além de vá ri as lo jas ofe re ce rem
brin que dos.
Nos sa im pres são de que as do a ções para 
cri an ças po bres es ta vam mais para es mo las, e
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era des sa for ma que de ve ri am se con fi gu rar,
por ve zes se con fir ma. 
Para fi na li zar, cha mou-nos ain da aten -
ção o do na ti vo de um me ni no, pro va vel men te
rico, e exem plar men te no ti ci a do no Mi nas Ge -
ra is de 4 de de zem bro de 1934. Cel so Vi dal Go -
mes, lo bi nho da Asso ci a ção de Esco te i ros
Fer não Dias, re gis tra:
Exma. Sra.,
Sen do hoje dia de meus anos, pa pai deu-me um
pre sen te de 50$000 para eu com prar brin que -
dos. Entre go essa im por tân cia à se nho ra para
ser apli ca da no Na tal dos me ni nos  pobres.
A co me mo ra ção do dia da cri an ça po bre
re ve la va, nas di fe ren tes ações, os lu ga res di ver -
si fi ca dos dos su je i tos da so ci e da de. Des sa for -
ma, o mo men to do Na tal, na ce le bra ção da
po bre za, re a fir ma va os des ti nos e as iden ti da -
des di fe ren ci a das das cri an ças, num con tex to
apa ren te men te na tu ral da hi e rar quia so ci al.
A in fân cia des pro te gi da vai ter, as sim, gra ças ao
mo vi men to em boa hora ini ci a do pe los es co te i -
ros e apo i a do pela nos sa po pu la ção, um Na tal
em que, re ce ben do rou pas, man ti men tos e brin -
que dos, es que ce rá, por mo men tos, a ad ver si da -
de da sor te e ter a ilu são de que a vida é boa para 
to dos.
25
Fes ta do cor po – es pe tá cu lo da
raça
Uma ou tra ação vol ta da para co me mo rar
a in fân cia nas pri me i ras dé ca das do pe río do re -
pu bli ca no, em Belo Ho ri zon te, foi a pro mo ção
dos con cur sos de ro bus tez e be le za, even to que 
já ocor ria em ou tros pon tos do Bra sil des de o
iní cio do sé cu lo. Para ana li sar esta co me mo ra -
ção na ca pi tal mi ne i ra, to ma re mos como foco a 
ins ti tu i ção da “Se ma na da Cri an ça Be lo ho ri -
zon ti na”, ofi ci a li za da pelo pre fe i to Ota cí lio Ne -
grão de Lima, atra vés do de cre to 34, de 22 de
ju lho de 1935. Esse de cre to es ta be le ceu a data
do úl ti mo do min go de ju lho para a re a li za ção
dos fes te jos, em bo ra isso não subs ti tu ís se o
dia na ci o nal da cri an ça, em 12 de ou tu bro. É
in te res san te ob ser var que a co me mo ra ção da
cri an ça be lo ri zon ti na se fez em tor no dos
con cur sos de ro bus tez in fan til. Des sa ma ne i -
ra, es ses ti ve ram iní cio em 1935 e fo ram pro -
gres si va men te ga nhan do ma i or for ça e
ade são da po pu la ção, ca rac te ri zan do-se cada
vez mais como um even to da ci da de. O con -
cur so en vol via os mais di ver sos seg men tos so -
ci a is e to ma va uma di men são es pe ta cu lar,
di ri gi do à po pu la ção como um todo, fes te jan -
do, mais que a cri an ça, a raça. 
Com pre en der a ló gi ca da re a li za ção de
tais con cur sos só é pos sí vel no in te ri or de uma 
rede de prá ti cas dis cur si vas que lhe con fe ri am
sig ni fi ca ção. No sen ti do que pro põe Le Goff
(1990, p.26), tra ta-se de bus car apre en der a
co me mo ra ção da cri an ça ro bus ta como prá ti -
ca so ci al, cujo sig ni fi ca do e re le vân cia de vem
ser bus ca dos numa rede ma i or de re la ções e
de po der.
Este even to dá-se no bojo da di vul ga -
ção do ideá rio eu ge nis ta, for te men te pre sen te 
no pen sa men to ci en ti fi cis ta ca rac te rís ti co do
pe río do. A pro mo ção da in fân cia sa dia cons ti -
tu ía es tra té gia pri vi le gi a da de di vul ga ção da
eu ge nia pois, ao fes te jar a in fân cia bela e ro -
bus ta, cri a vam-se con di ções de dis se mi na ção
e ir ra di a ção do ide al de apri mo ra men to ra ci al.
Por ou tro lado, tal even to tem como ce -
ná rio a ci da de, não a ci da de pro vin ci a na, mas
a me tró po le mo der na, a exi gir e exi bir no vos
su je i tos e cor pos, iden ti fi ca dos com um có di -
go de be le za e vi gor, a se rem con tem pla dos e
fes te ja dos em even tos pú bli cos de gran de
par ti ci pa ção po pu lar, num ri tu al de con gra ça -
men to da raça. 
A am pla di vul ga ção e a agres si va ex -
pan são do mo vi men to eu ge nis ta nos úl ti mos
anos da dé ca da de 20 – e ca rac te ris ti ca men te
ao lon go da dé ca da de 30 –, fazem com que o
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dis cur so de cul to à pá tria e de de sen vol vi men to 
do ci vis mo fos se am pli a do, ten do como eixo a
raça, nas co me mo ra ções do Dia da Cri an ça,
sen do esta de fi ni da como “uni da de bi o ló gi ca
da raça”. 26  Em 1929, o Dia da Cri an ça é pro cla -
ma do como “data do lar e da es co la, pro mo vi do 
por aque les que se pre o cu pam com o fu tu ro da
raça”. 27 Cada vez mais nos dis cur sos de exal ta -
ção à in fân cia co me mo ra-se sua ins cri ção e
iden ti da de ra ci al. 
Se ini ci al men te as fes ti vi da des vol ta -
vam-se para o de sen vol vi men to do sen ti men to
de iden ti da de na ci o nal na cri an ça e na fa mí lia,
for ta le cen do-se os vín cu los com a pá tria, pro -
gres si va men te a este dis cur so acres ce-se o de -
sen vol vi men to do com pro mis so com a raça.
Não que an te ri or men te a di men são ra ci al fos se
ig no ra da. Mas no ce ná rio do mi na do pelo ide al
eu gê ni co, o apri mo ra men to ra ci al tor na-se ma -
triz dis cur si va pri vi le gi a da, ca paz de ao mes mo
tem po ex pli car o es ta do de atra so da na ção
bra si le i ra, ca rac te ris ti ca men te mis ci ge na da,
como tam bém pro por so lu ções para sua su pe -
ra ção, atra vés do de sen vol vi men to de uma po -
lí ti ca ra ci al eu ge nis ta. 
Ao ins ti tu i rem-se em Belo Ho ri zon te os
con cur sos de ro bus tez e be le za in fan til, fes te -
ja va-se a raça, de ma ne i ra es pe ta cu lar, ir ra di -
an do o ide al eu gê ni co para a po pu la ção como
um todo. Di ri gia-se tan to à cri an ça e à fa mí lia,
quan to à ci da de, atra vés da re a li za ção de um
even to que to ma va o ca rá ter de par ti ci pa ção
po pu lar e es pe tá cu lo de mas sa.
Assim, a pro gres si va va lo ri za ção da dis -
tin ção en tre a in fân cia e ida de adul ta e a ins ti -
tu ci o na li za ção de es pa ços e prá ti cas di ri gi das
aos cu i da dos e pro mo ção da in fân cia não cons -
ti tu em um mo vi men to re ti lí neo, con tí nuo e as -
cen den te ao lon go des te sé cu lo no Bra sil. A
in fân cia será cada vez mais ”co me mo ra da”,
em bo ra esta seja res sig ni fi ca da num con tex to
ide o ló gi co que se or ga ni za em no vas ba ses, le -
van do à pro du ção de prá ti cas dis cur si vas e es -
tra té gi as de in ter ven ção so ci al que irão se
di fe ren ci an do.  
Para me lhor apre en der o sig ni fi ca do da
re a li za ção dos con cur sos de ro bus tez re a li za -
dos em Belo Ho ri zon te na se gun da me ta de da
dé ca da de 30, é fun da men tal ana li sá-los no
bojo da dis se mi na ção do ide al eu gê ni co, en -
tão do mi nan te no pen sa men to ci en tí fi co e
nas prá ti cas edu ca ti vas as so ci a das. E tam bém, 
do fe nô me no cul tu ral da ur ba ni za ção e dos
va lo res e prá ti cas re la ci o na dos à ci da de
me tro po li ta na.
A eu ge nia será apre sen ta da como
a ciên cia da pro te ção e da se le ção das es pé ci es
hu ma nas. No seu pon to de vis ta prá ti co cons -
ti tui uma ver da de i ra arte que se pro põe a cul -
ti var os bons es pé ci mes se gun do as re gras da
he re di ta ri e da de. Euge nis mo é a apli ca ção prá -
ti ca, so ci al e in di vi du al das me di das que
 concorrem para o me lho ra men to hu ma no. Eu -
ge nis mo é a edu ca ção, o sa ne a men to, a hi gi e -
ne, o es por te, a le gis la ção, é tudo que
be ne fi ci an do o ho mem re ver te di re ta ou in di -
re ta men te em be ne fí cio de sua pro le. (Khel,
1937, p.46)
O mo vi men to eu ge nis ta que se ar ti cu la
no Bra sil a par tir da dé ca da de 20, com a cri a -
ção, em 1919, da “So ci e da de Eu gê ni ca”, pos -
su ía duas di men sões, no di zer de seus
de fen so res. De um lado, a ciên cia eu gê ni ca,
fun da da numa bi o lo gia in ci pi en te, in di re ta -
men te ins pi ra da em Dar win. As ra ças hu ma -
nas es ta ri am sub me ti das ao pro ces so de
se le ção na tu ral e as mais for tes re ve la ri am seu 
grau de de sen vol vi men to atra vés do ní vel de
evo lu ção tec no ló gi ca e cul tu ral. A se gun da
es ta be le cia que a con di ção para o pro gres so
da na ção era o apri mo ra men to ra ci al de sua
po pu la ção atra vés do eu ge nis mo. Este é to -
ma do como for mu la ção de uma po lí ti ca que
irá bus car ins ti tu ir prá ti cas de pu ri fi ca ção ra -
ci al, re den to ras da na ção.
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A cri an ça será de fi ni da, no dis cur so eu gê -
ni co, como cor po bi o ló gi co, exem plar da es pé -
cie. Tal como o adul to, a cri an ça é re me ti da a
uma uni da de ma i or – a raça, que lhe dá sig ni fi -
ca ção e à qual deve ser vir. No I Con gres so Eu -
gê ni co, re a li za do em 1929, um dos dis cur sos
pro cla ma: “cada um deve con si de rar-se ocu -
pan te de um pos to no seio da  coletividade, ao
qual cum pre hon rar”. Tal co le ti vi da de é não
mais a pá tria, mas a raça. A in fân cia é tam bém
cha ma da a ocu par seu pa pel numa so ci e da de
eu gê ni ca. Ela deve es pe lhar, em seu cor po belo
e ro bus to, uma raça sa u dá vel, apri mo ra da pela
prá ti ca cons tan te de exer cí ci os fí si cos.
O cor po in fan til de i xa de per ten cer à
 criança e pas sa a ser pa tri mô nio da es pé cie. Se
tal cor po é iden ti fi ca do como exem plar, mo de -
lo de apri mo ra men to ra ci al, deve en tão ser exi -
bi do e pre mi a do. Se, ao con trá rio, tra duz em
sua conduta de sa jus ta da as im per fe i ções de sua 
as cen dên cia, deve ser en tão sub me ti do às ins ti -
tu i ções cor re ti vas. O con cur so de ro bus tez e
be le za toma sig ni fi ca do, nes te re fe ren ci al,
como exi bi ção de um tipo ide al da raça. Seu
con tra pon to é a ins ti tu ci o na li za ção de es pa ços
de en ca mi nha men to e re a dap ta ção dos in ca pa -
zes e de sa jus ta dos de toda or dem (Ve i ga e  Faria 
Fi lho, 1999).  
Obser va-se uma di fe ren ci a ção do mo de lo 
an te ri or de cu i da do e pro te ção à in fân cia (fun -
da do no dis cur so hi gi e nis ta, pre do mi nan te na
úl ti ma me ta de do sé cu lo XIX e pri me i ras dé ca -
das do sé cu lo no Bra sil) e o mo de lo eu gê ni co,
que se im põe ca rac te ris ti ca men te a par tir dos
anos 20. No di zer de Kehl, a “hi gi e ne pro cu ra
me lho rar o meio, o in di ví duo, a eu ge nia pro cu -
ra me lho rar a es tir pe, a raça, des cen dên cia”. 28
A cri an ça, no dis cur so hi gi e nis ta, era alvo 
de prá ti cas de cu i da dos e pro te ção, em que a
pu e ri cul tu ra cons ti tu ía o lo cus de pro du ção e
cir cu la ção de sa be res e prá ti cas de pro mo ção
da sa ú de in fan til. Nes ta pers pec ti va, tra ta va-se
de in cu tir no cor po so ci al, e pre pon de ran te -
men te nas fa mí li as de ba i xa ren da, prá ti cas
iden ti fi ca das com o dis cur so hi gi e nis ta. Se o
cor po é o es pa ço onde tais prá ti cas são ins cri -
tas, vi sa-se à for ma ção de um in di ví duo mo ral 
e fi si ca men te iden ti fi ca do com um mo de lo ci -
vi li za do, ca rac te ri za do pela lim pe za e as se io. 
O cor po ocu pa cen tra li da de no dis cur so
eu gê ni co e é res sig ni fi ca do. Ele é es pe lho da
raça, a ser apri mo ra do atra vés de uma dis ci -
pli na mi li ta ri za da. Deve tra du zir sa ú de, vi gor,
po tên cia e ser ci en ti fi ca men te ta lha do,
modelado atra vés da prá ti ca cons tan te de
exer cí ci os fí si cos. No di zer de Sev cen ko (1998,
p.525): “nes se com ple xo sis te ma ar ti cu la do
pe las no ções bá si cas de lim pe za, sa ú de e be le -
za, o sím bo lo cen tral era sem dú vi da a ima gem
do cor po hu ma no, uti li za do in ten sa men te pela 
pro pa gan da co mer ci al ou pela ofi ci al”.
Nes se qua dro, a in fân cia toma uma ins -
cri ção pró pria no mo vi men to eu ge nis ta, su je i -
ta a um dis cur so dis ci pli na dor de cor pos e
men tes. Para Kehl: 
in dis pen sá vel en si nar as cri an ças a ter ati tu de,
a sa ber an dar, a es ta ci o nar de pé, a sen tar-se,
não per den do ne nhu ma oca sião de cha mar
aten ção para que en di re i tem o cor po, para que 
le van tem a ca be ça, para que se es for cem em
man ter li nha em to dos os atos pra ti ca dos em
fa mí lia e em pú bli co. Des ta sim ples apren di za -
gem de cor rem imen sos be ne fí ci os de or dem fí -
si ca, psí qui ca, mo ral e so ci al. Pela ati tu de
aju i za-se a en fri ba tu ra do in di ví duo. Aque le
que se man tém ere to, so bran ce i ro, ali nha do,
que olha para a fren te e pisa fir me im põe-se
com pro e mi nên cia so bre o in di ví duo frou xo,
mole, des le i xa do, en cos ta dor e des cu i da do de
ma ne i ras, que se de nun cia como fra co, in do -
len te e mal edu ca do. De ve mos as si na lar que
em mu i tas cri an ças isso de cor re de fra que za
con gê ni ta ou de sub-alimentação; na ma i o ria,
en tre tan to, re sul ta de sim ples fal ta de edu ca -
ção para se man te rem em ati tu de cor re ta,
 distinta e dis ci pli na da. (1939, p.19)
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O eu ge nis mo, en ten di do como con jun to
de prá ti cas fun da das num sa ber mé di co, pro cu -
ra atin gir as mais va ri a das di men sões da vida
so ci al. Por um lado, o cha ma do eu ge nis mo ne -
ga ti vo vol ta-se para a ins ti tu ci o na li za ção de
pro ce di men tos de con tro le e eli mi na ção dos di -
tos anor ma is, via uma po lí ti ca de con tro le da
na ta li da de e es te ri li za ção em mas sa dos so ci al -
men te ina dap ta dos, os de sa jus ta dos de toda
or dem. Tais ações vol tam-se para as po pu la -
ções de ba i xa ren da, ou de ou tras ra ças, que de -
ve ri am es tar sob cons tan te vi gi lân cia e con tro le 
do Esta do.
Por ou tro, o as sim cha man do eu ge nis mo
po si ti vo ti nha como pro pó si to o de sen vol vi -
men to, atra vés de ações edu ca ti vas es ten di das
ao gros so da po pu la ção, de um ide al eu gê ni co
que or de nas se a vida so ci al, le gis lan do até mes -
mo nos do mí ni os da vida pri va da.
 Tal di men são do mo vi men to eu ge nis ta
terá na edu ca ção um dos seus pi la res bá si cos.
Além de ser in clu í do no en si no es co lar, mul ti -
pli cam-se pa les tras, cur sos, en con tros vol ta dos 
para sua di fu são. É nes se qua dro que os con -
cur sos de ro bus tez e be le za são ins ti tu í dos na
ca pi tal mi ne i ra, res sig ni fi can do os mo vi men tos 
de afir ma ção de cu i da dos à cri an ça, ago ra es -
pé cie e fu tu ro da raça.
O mo vi men to eu ge nis ta mos tra-se ex tre -
ma men te efi ci en te na uti li za ção de no vas es -
tra té gi as de edu ca ção da po pu la ção, lan çan do
mão de me i os de di fu são como o rá dio e re a li -
za ção de es pe tá cu los de mas sa. Mal gra do a
 insipiência ci en tí fi ca de suas for mu la ções, con -
se gue dis se mi nar a dis cus são ra ci al nas mais
va ri a das di men sões e es pa ços da vida so ci al. No 
di zer de Kehl,
o com ba te à de sor dem co le ti va deve par tir de
me di das que vi sem a sa ú de fí si ca, psí qui ca e
men tal dos in di ví du os. Assim pre ten dem – pela
for ma ção da cons ciên cia eu gê ni ca po pu lar, com 
o au xí lio da es co la, da im pren sa e do rá dio- os
cul to res da eu ge nia e da hi gi e ne me tal. Pela di -
fu são cul tu ral em seus vá ri os as pec tos, pe las leis 
eu gê ni cas, no sen ti do de res trin gir a pro li fe ra -
ção de in fra ho mens. Só as sim se po de rá es pe -
rar a cura pa u la ti na do mal es tar uni ver sal.
A edu ca ção eu gê ni ca es ta be le cia en tre
seus prin cí pi os:
a edu ca ção há de ser na es co la e fora da es co la. 
No lar do més ti co e na vida pú bli ca. Há de es -
cla re cer, ori en tar, pu nir, pre mi ar, re mu ne rar.
Há de ser para a cri an ça, para a mãe, para o
adul to. Cu rar os do en tes, nu trir os dé be is, cor -
ri gir os vi ci a dos, for ta le cer os bons.  (Car ne i -
ro,1929, p.115)
Os con cur sos, não ape nas de ro bus tez e
be le za in fan til, mas tam bém os con cur sos de
be le za fe mi ni na e de de sem pe nho fí si co mas -
cu li no que se ins ti tu em nes te pe río do, as su -
mem sua sig ni fi ca ção nes se con tex to
ide o ló gi co. 29  Bus ca-se enal te cer o tipo ide al
da raça, edu can do, na vida pú bli ca, não ape -
nas as cri an ças e mu lhe res, mas a po pu la ção
como um todo, atra vés de es tra té gi as de pre -
mi a ção e re mu ne ra ção, dis tin guin do e enal te -
cen do os mais afi na dos com o ide al da raça. 
É im por tan te fa zer no tar que, ao dis tin -
guir os mais be los e ro bus tos, essa exal ta ção
bus ca en vol ver a par ti ci pa ção de toda a po pu -
la ção. To dos in dis tin ta men te se ir ma nam em
tor no do cul to à raça, in de pen den te de sua
pró pria con for ma ção bi o ló gi ca. É a iden ti fi -
ca ção com o mo de lo que se bus ca de sen vol -
ver, es ten den do-o a toda po pu la ção.
Nas no tí ci as so bre o pri me i ro con cur so
re a li za do na ca pi tal mi ne i ra em 1935, fica cla -
ra a pre o cu pa ção com o en vol vi men to da po -
pu la ção e o ca rá ter edu ca ti vo do even to:
A ci da de está em fes ta para co me mo rar o dia
da cri an ça. A be le za e a gra ça, a for ça, a sa ú de
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e ro bus tez fí si ca de nos sos pe que nos se rão pas -
sa dos em re vis ta, num con cur so in te res san te e
de ele va do al can ce pa trió ti co. A po pu la ção que
em gran de e fran co en tu si as mo vai apre ci ar e
apla u dir os do tes fí si cos de ma i or va lia em cada
con cor ren te há de con cen trar-se para me di tar
na sig ni fi ca ção des sa exi bi ção de for ça eu ge ni ca 
pro mis so ra e aus pi ci o sa e al vis sa re i ra para o fu -
tu ro da raça. E as sim con cen tra da e en quan to
me di tar, há de ter pre sen te na cons ciên cia o
sen ti do dos de ve res para com a in fân cia. 30
A ade são po pu lar é cons tan te men te re fe -
ri da nas no tí ci as da im pren sa. Com isso, o
even to pas sa a exi gir um es pa ço apro pri a do a
um es pe tá cu lo de mas sa. Em 1935, o Con cur so
é re a li za do em pra ça pú bli ca. As no tí ci as da im -
pren sa de mons tram o es pan to e en tu si as mo
ante o aflu xo da po pu la ção, que com tan ta for -
ça ade riu ao even to. O es pa ço de re a li za ção
des lo ca-se para o es tá dio de fu te bol, lo cus
 ideal de re a li za ção de even tos de mas sa, onde
to dos os par ti ci pan tes po dem en vol ver-se no
es pe tá cu lo, ver os can di da tos, ad mi rar seus
atri bu tos fí si co ra ci a is. A pra ça, es pa ço de cir -
cu la ção e dis tra ção, não se pres ta a um even to
em que to dos de vem ter seus olhos e men tes
vol ta dos para apre ci a ção dos cor pos in fan tis,
dos mais be los exem pla res da raça ali pre sen tes. 
Por ou tro lado, a con cen tra ção po pu lar pos si -
bi li ta a con den sa ção e a po ten ci a li za ção da
emo ção em tor no da exi bi ção de exem pla res da
in fân cia bela e ro bus ta: “Era a in fân cia bo ni ta e 
for te que des fi la va ca u san do o des lum bra men -
to de mi lha res de pes so as”. 31
O cer ta me co me mo ra va a in fân cia be lo ri -
zon ti na. Era a cri an ça dos no vos tem pos, numa
ci da de que se cons tru iu como sím bo lo da mo -
der ni da de e da nova or dem. Era uma fes ta da
ci da de, que bus ca va edu car a fa mí lia, cen tral -
men te di fun din do o ideá rio eu gê ni co. Nas no tí -
ci as re fe ren tes à sua re a li za ção as sim se
co men ta: “A exem plo do que se faz nas gran des 
ci da des, pro cu ra-se por esse meio de sen vol ver
o in te res se dos pais belo ho ri zon ti nos pe los
 cuidados e pelo me lhor co nhe ci men to da eu ge -
nia, pre pa ran do as sim para o fu tu ro, uma ge -
ra ção for te, bela e ca paz”. 32
Sa be mos que es ses ti pos de con cur so
eram di re ci o na dos para ou tros gê ne ros e ida -
des, como no caso dos con cur sos de be le za fe -
mi ni na que tam bém nos pos si bi li tam
en ten der a pre sen ça do ide al eu gê ni co. Ro -
que te Pin to, ao ana li sar a re a li za ção dos con -
cur sos de be le za fe mi ni na, des ta ca seu
sig ni fi ca do como es tra té gia de de sen vol vi -
men to des ta con cep ção. Se gun do este au tor:  
o con cur so de miss toma o as pec to de uma
pro va eu gê ni ca. Não tem mais lu gar para fu ti -
li da des e fa ce ci as. E as dis tin tas se nho ri nhas
que es tão no Rio se pres tan do aos tor men tos
da cu ri o si da de alhe ia dão à sua ter ra uma
gran de pro va de ma i or, re cor dam à sua gen te
que é hora de pen sar na raça. (Ro que te-Pinto,
1934, p.28)
Embo ra re fi ra-se a um con cur so de be le -
za fe mi ni na, o tex to é elu ci da ti vo do sig ni fi ca -
do de ce le bra ção de um ide al eu gê ni co na
cons ti tu i ção de uma po lí ti ca de apri mo ra men -
to ra ci al. Para Ro que te Pin to, tais con cur sos
de ve ri am se le ci o nar não os exem pla res mais tí -
pi cos da raça (os ti pos mais fre qüen tes), mas
que fos se uma mu lher que re pre sen tas se em
sua con for ma ção fí si ca o ide al de se ja do. Em
seus ter mos “não de ve rá ser a bra si li en se tipo,
mas será um tipo bra si le i ro bran co – den tre os
que já se po dem apon tar com cer ta pre ci são”
(Ro que te-Pinto,1934, p.28) .
A es co lha de tais exem pla res de ve ria ser
sub me ti da a cri té ri os téc ni co-cientificos, fun -
da dos na an tro po me tria, que irão pro du zir e
ir ra di ar um mo de lo es té ti co. Mo de lo este que
re la ci o na va a har mo nia da pro por ção en tre as
di ver sas par tes do cor po, a for ça mus cu lar, a
po tên cia e vi gor ra ci al. Ro que te Pin to de fen -
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32. Minas  Gerais , 16/07/1937.
dia que a ava li a ção das can di da tas de ve ria rom -
per com cri té ri os “pu ra men te sen so ri a is”, para
trans for mar-se na re a li za ção de uma pro va an -
tro po mé tri ca ca paz de ava li ar se “o in di ví duo
exa mi na do tem as pro por ções nor ma is da sua
ida de, do seu sexo, de sua raça e de ter mi nar se,
es tan do bem co lo ca do no seu tipo an tro po ló gi -
co, é o me lhor re pre sen tan te des se tipo  entre
to dos os seus con cor ren tes” (Ro que te-Pinto,
1934, p.30).
No caso do con cur so de ro bus tez e be le za 
in fan til, era tam bém o ide al da raça ce le bra do.
Fez-se pre sen te, des de a pri me i ra vez da
 realização do con cur so in fan til em Belo Ho ri -
zon te, a pre o cu pa ção em fun dar a ava li a ção em 
cri té ri os téc ni cos a car go de es pe ci a lis tas ca pa -
zes de ana li sar os can di da tos de acor do com
 referenciais an tro po mé tri cos. Assim é que a Co -
mis são de Ava li a ção era com pos ta de uma par te 
so ci al e ou tra téc ni ca, o cor po mé di co. A par te
so ci al bus ca va con fe rir re pre sen ta ti vi da de ao
cer ta me. Era com pos ta por edu ca do res, es po sas 
das au to ri da des pú bli cas, re pre sen tan tes das
clas ses la bo ra is e pa tro na is. Ou seja, bus ca -
va-se de mons trar o ca rá ter de iden ti fi ca ção da
po pu la ção com o cer ta me, in de pen den te men te
de seu per ten ci men to so ci al. 
Já a par te mé di ca en car re ga va-se da ava -
li a ção an tro po mé tri ca. Pro gres si va men te, ao
lon go dos anos em que o con cur so foi re a li za -
do, os cri té ri os téc ni cos vão ga nhan do ma i or
cen tra li da de. Em 1940, a Se cre ta ria de Sa ú de e
Edu ca ção Pú bli ca au to ri za a uti li za ção da
Esco la de Aper fe i ço a men to para exa mes mé di -
cos das cri an ças, pré vi os a re a li za ção do cer ta -
me pro pri a men te dito. Di fe ren ci am-se tam bém
os cri té ri os, sen do pre mi a dos os clas si fi ca dos
em ro bus tez e be le za, dis tin ta men te. 33
O cer ta me ad qui re cada vez mais um ca -
rá ter ofi ci al. Se, nos três pri me i ros anos, era ini -
ci a ti va de um dos prin ci pa is jor na is da ca pi tal,
jun ta men te com a Pu bli ci da de Lux, pas sa a ser
pro mo vi do, em 1940, pela So ci e da de Pes ta loz -
zi, li ga da à Se cre ta ria de Sa ú de e Edu ca ção,
pelo Lac tá rio Má rio Cam pos e Pu bli ci da de Lux.
Des de o pri me i ro con cur so, no en tan to, as au -
to ri da des pú bli cas im pri mem um ca rá ter ofi -
ci al ao even to, fa zen do-se pre sen tes e
ins ti tu in do a data como  feriado mu ni ci pal.
Assim é ex pres sa a ins ti tu ci o na li za ção do Dia
da Cri an ça de Belo Ho ri zon te em 1935: “o
pre fe i to jul gou cum prir um das im po si ções do 
seu car go que con sis te em es ti mu lar o aper fe -
i ço a men to da raça”. 34  Ou seja, co me mo ra-se
não a cri an ça, mas a in fân cia eu gê ni ca, mes -
mo por que, como dis se mos, per ma ne ce a co -
me mo ra ção do dia 12 de ou tu bro, como par te
do ca len dá rio na ci o nal.
Pro gres si va men te, pela aná li se das no tí -
ci as ve i cu la das na im pren sa, a cri an ça foi ocu -
pan do cada vez mais a cena. Pro cla ma da como 
uni da de bi o ló gi ca da raça, em bo ra fos se uma
co me mo ra ção da Se ma na da Cri an ça de Belo
Ho ri zon te, o even to ini ci al men te mu i to pou co
con tem pla va o pú bli co in fan til. Assim é que o
ri tu al es ten dia-se das 8 às 14 ho ras, pe río do
du ran te o qual as cri an ças de ve ri am des fi lar
pe ran te o júri, se rem ava li a das pelo cor po téc -
ni co, sem que hou ves se uma aten ção ma i or às
es pe ci fi ci da des das di tas “ne ces si da des in fan -
tis”. Nas no tí ci as de jor nal, as se gu ra-se a “
ofer ta de água fil tra da e as sis tên cia mé di ca às
cri an ças par ti ci pan tes”. 35  Pre mia-se as se le ci o -
na das com “um rá dio e con jun to de ca de i ras e
mesa la que a da”. Obser ve-se que os prê mi os
dis tri bu í dos di ri gi am-se aos pais, se le ci o na dos
pela ex ce lên cia de sua li nha gem e ca pa ci da de
de de sen vol ver uma edu ca ção fun da da em pre -
ce i tos eu gê ni cos, de ma ne i ra a pro du zir uma
cri an ça ro bus ta e bela. Pre mi a va-se tam bém a
as cen dên cia, pela ade são a prá ti cas de cu i da do 
e pro te ção à in fân cia.
Ao lon go dos anos, a cri an ça foi ad qui -
rin do ma i or cen tra li da de no Con cur so. Em
1937 fo ram dis tri bu í das “2 me da lhas de ouro, 
duas apó li ces, bi lhe te de 200 con tos, cor te de
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ca se mi ra, ri quís si mo ter no de dra pe a do de
seda, fi nís si mo par de sa pa to, ri quís si mo ves ti -
do”. 36  Já em 1940, fo ram ofer ta dos para os se -
le ci o na dos: ”1 rou pi nha de fina con fec ção, 1
me da lhão e 1 qua dro Anjo da Gu ar da, 1 lâm pa -
da de ca be ce i ra, 1 bra ce le te de ouro com cha pi -
nha, 1 lin do es to jo es co lar, 1 es to jo de ta lher de 
pra ta, 1 mo bi li a zi nha para brin que do, 1 lin do
por ta jói as, 1 re tra to a pas tel, 2 li vros para
 crianças, 1 má qui na fo to grá fi ca”. 37  De mo bí lia
la que a da a mo bi li a zi nha de brin que do, de fi -
nís si mo cor te de ca se mi ra a rou pi nha, a uti li za -
ção de di mi nu ti vos de mons tra que a cri an ça
iria ocu par lu gar nes te ce ná rio, ins cre ven do
suas mar cas, o que pode ser tam bém ob ser va do
nas ati vi da des do even to. Assim é que, em
1935, as cri an ças ins cri tas po de ri am as sis tir a
uma ma ti nê gra tu i ta do Gor do e o Ma gro, ao
mes mo tem po que se pro cla ma va a exi bi ção do
Con jun to Infer nal Jazz38 , du ran te a pa ra da de
Ro bus tez Infan til. Já em 1940,
an tes e de po is da so le ni da de fo ram dis tri bu í dos
às se nho ri nhas pre sen tes e às cri an ças ca ra me los
e amos tras de pro du tos Nes tlé e mas sas Ai mo ré.
Antes da pro cla ma ção do re sul ta do do con cur so
foi fa cul ta do às cri an ças ins cri tas a en tra da no
Par que de Di ver sões da fe i ra de Amos tra, onde as
mes mas ti ve ram li ber da de de se uti li zar dos apa -
re lhos e di ver ti men tos in fan tis ali ins ta la dos.
39
Ou seja, bus ca va-se en vol ver tam bém a
cri an ça no es pe tá cu lo, não ape nas como exem -
plar da raça, a ser ex pos to ao pú bli co, mas
como es pec ta do ra e par ti ci pan te do even to,
com ne ces si da des e in te res ses di fe ren ci a dos do
adul to.
É im por tan te ana li sar que, se a re a li za ção 
de tais con cur sos na ci da de era amal ga ma da ao 
mo vi men to eu ge nis ta, à me di da em que este
per de for ça ao lon go dos anos, o cer ta me se
des ta ca e di fe ren cia. Sua lon ge vi da de de mons -
tra que é res sig ni fi ca do ao lon go das pró xi mas
dé ca das. Mas te rão se al te ra do os cri té ri os es té -
ti cos de sua con cep ção?
Ou seja, cabe ana li sar a per ma nên cia de
al guns tra ços cul tu ra is na lon ge vi da de de tais
con cur sos de ce le bra ção de uma es té ti ca ra ci -
al e os des lo ca men tos que es tes as su mem no
diá lo go com as prá ti cas cul tu ra is mais am -
plas. Se o dis cur so cla ra men te eu ge nis ta foi
per den do for ças, o ide al ra ci al de i xa ain da
suas mar cas na cena so ci al bra si le i ra, in for -
man do no vas prá ti cas de ce le bra ção e de in -
tro je ção de uma es té ti ca cor po ral cla ra men te
eu ro pe i za da, des qua li fi ca do ra da iden ti da de
ra ci al bra si le i ra.
Con clu são
A aná li se dos múl ti plos fes te jos, or de -
na dos em tor no da co me mo ra ção da in fân cia,
de mons tra que esta ca te go ria, to ma da no sin -
gu lar, bem pou co re ve la va da di ver si da de dos
lu ga res so ci a is das cri an ças da ci da de, lu ga res
que de fi ni am olha res e prá ti cas so ci a is di fe -
ren ci a dos, en de re ça dos a es tes su je i tos nas
pri me i ras dé ca das da Re pú bli ca.
Não é a  in fân cia que ocu pa a cena, mas
as cri an ças po bres, des va li das, en je i ta das, ro -
bus tas, be las, edu ca das, es tu di o sas. As di fe -
ren tes ad je ti va ções às qua is as cri an ças eram
as so ci a das, nos vá ri os even tos que as ce le bra -
vam, são re ve la do ras de um mo vi men to de es -
ta be le ci men to de prá ti cas so ci a is dis tin tas
di ri gi das às cri an ças bra si le i ras, de fi ni das pelo 
seu per ten ci men to so ci al, ét ni co e de gê ne ro. 
Assim, fa lar da va lo ri za ção da in fân cia,
in di ca da pela ins ti tu ci o na li za ção de prá ti cas
de co me mo ra ção da sua es pe ci fi ci da de, como
o dia da cri an ça, mu i to pou co nos re ve la do
sig ni fi ca do his tó ri co de tais prá ti cas, da ló gi -
ca que in for ma va a re a li za ção de tais fes te jos.
Para isso, é fun da men tal pers cru tar a sin gu la -
ri da de de tais co me mo ra ções, atra vés do es tu -
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39. Minas  Gerais , 07/05/1940.
do das prá ti cas dis cur si vas que as in for ma vam e 
dos even tos que lhes con fe ri am ma te ri a li da de.
Co me mo rar a in fân cia ao lon go des te pe -
río do his tó ri co sig ni fi cou ar ti cu lá-la com um
pro je to de con so li da ção da na ção re pu bli ca na e 
de for ma ção de um ci da dão iden ti fi ca do com o
ideá rio de uma pá tria uni da, em bo ra mar ca da
por pro fun das cli va gens só cio-raciais.
A de fi ni ção e in tro je ção dos di fe ren tes
lu ga res so ci a is pela cri an ça, atra vés da ins ti tu -
ci o na li za ção de prá ti cas di fe ren ci a das de co -
me mo ra ção da in fân cia bra si le i ra, cons ti tu íam
es tra té gia pri vi le gi a da de for ma ção des te fu tu -
ro ci da dão, ca paz de ser vir à pá tria na es pe ci fi -
ci da de do seu lu gar so ci al, mas ir ma na do num
ide al co mum.
Co me mo rar a in fân cia era pois pro je tar o
fu tu ro. No pro je to de na ção que en tão se de se -
nha va, bus cou-se ins ti tu ir o sen ti men to de
iden ti da de na ci o nal afir ma do na glo ri fi ca ção
de um ide al. To dos, in dis tin ta men te, in de pen -
den te de sua con for ma ção ra ci al ou so ci al, de -
ve ri am par ti lhar de um mo de lo de in fân cia que
se ce le bra va, pre mi a va e re mu ne ra va.
Àque les que ti nham sua iden ti da de de fi -
ni da a par tir da iden ti fi ca ção com tal mo de lo
era dada a ta re fa de cons tru ir o fu tu ro da na -
ção, es pe lhan do em seu cor po e suas ações a
res pon sa bi li da de de seu lu gar so ci al, o pa pel na 
cons tru ção de tal fu tu ro. Ao mes mo tem po,
aque les, que por sua con for ma ção ra ci al e in -
ser ção so ci al eram im pos si bi li ta dos da re a li za -
ção de tal ide al, ti nham re co nhe cida pelo
Esta do e pela po pu la ção sua es pe ci fi ci da de, a
ser con tem pla da atra vés de prá ti cas fi lan tró pi -
cas, au xí lio e con so lo.
Cabe, por fim, ana li sar o sig ni fi ca do de
tais even tos. Isso im pli ca re fle tir so bre até que
pon to a con so li da ção de prá ti cas de co me mo -
ra ção da in fân cia nas ca ma das  dominantes e
prá ti cas de pro te ção à cri an ças dos se to res ex -
clu í dos sig ni fi caram uma real va lo ri za ção da
cri an ça ou a in fan ti li za ção des ta.
Re na to Ja ni ne Ri be i ro (1997, p.110)
ob ser va que o ma i or cu i da do a se ter nas de -
mo cra ci as está re la ci o na do com as in fan ti li -
za ções. Assim é que a ins ti tu ci o na li za ção do
Dia da Cri an ça no Bra sil pode ser to ma da
como re co nhe ci men to da es pe ci fi ci da de do
lu gar so ci al da in fân cia e de sua im por tân cia
na cons tru ção de um pro je to de na ção. Tal re -
co nhe ci men to não sig ni fi ca ne ces sa ri a men te
va lo ri za ção da cri an ça, de sua al te ri da de e
dis tin ção em re la ção ao adul to. Ao con trá rio,
a aná li se das co me mo ra ções em tor no da
 criança, no pe río do aqui es tu da do, in di cou
que se bus ca va ga ran tir e ce le brar sua ade são
ao pro je to do adul to, sen do a me no ri da de da
con di ção in fan til fes te ja da.
De bru çan do-se so bre o pas sa do para
nele bus car as fon tes sim bó li cas ca pa zes de
cons tru ir uma in te li gi bi li da de para o pre sen -
te, as fes tas co me mo ra ti vas da na ci o na li da de
con fi gu ram-se como acon te ci men tos par ti cu -
lar men te sig ni fi ca ti vos para a re fle xão his tó ri -
ca (Vel lo so, 2000, p.129).
Se al guns tra ços de re a li za ção des tes
even tos têm seu sen ti do de fi ni do pelo con -
tex to his tó ri co, mu i tos ou tros per ma ne cem,
as su min do hoje fe i ção di fe ren ci a da, mas re -
ve lan do a per ma nên cia de um ideá rio. Ou
seja, se hoje a pa la vra ca ri da de nos soa
 anacrônica, se fa lar em pu ri fi ca ção e apri mo -
ra men to ra ci al é algo ex tem po râ neo e es can -
da lo so, con ti nu a mos pro je tan do e ce le bran do 
um ide al ra ci al eu ro pe i za do, ex clu in do gran -
de par te das cri an ças bra si le i ras da ple na re a -
li za ção da ci da da nia.
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